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 الحمد لله رّب العالدين....
 :إلى البسيط العمل ىذا أقدم. وتعالى سبحانو الله رضى جميععلى 
 وصلاّتك ودعمكما حبكما على أشكر إدريس أبيو  حليمةأمي  والدي، خاصة .1
 الدساعي مواصلة على وتشجيع الأمور تسهيل من أتمكن حتى ،لأبنتكما الدتواصلة
 .الدستقبل في النجاح أجل من
 الأوقات جميع في الذين ساري وميغا فردوس، ،نور ليل ،لإخوتي إحتًام وأشعر أعز .2
 .التعليم ىذا بأخذ شغوف دائما التي لأختم الصغيرة الخاصة قوتهم توفير
 ،النساء تيس ،رفيقة أنا علي، تامسي أبريليا، ميا ساري، إيرماندا أدي ،صاحباتي .3
 .والدوعاء دعمكن وحماسكن على شكرا ميلةالج ونساء
 أمر وىو النهاية، حتى البداية من والصلاة الدساعدة قدموا الذين ميعلج اشكر و  .4






 ،1446 يوليو 49 في الوسطى لامبونج يهسوغ جونونج في فاطمةال حسن تُولد
 .حليمة والسيدة إدريس السيد من الزوج أشقاء، لثلاثة ةالثالث بنتال وهي
 في باسار يهسوغ جونونج 6الددرسة الابتدائية الحكومية  في اتعليمه الكاتبة تقاد
 في بونجوواتي 6الددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية ا تعليمه استمرت ثم. 2009 عام
 يهسوغ جونونج 6الددرسة العالية الحكومية  في الكاتبة تاستمر  ثم. 6609 عام في اهتوأكمل
 .2609 عام في توأكمل
 في والتعليم التربية كلية في العربية اللغة تعليم قسم فيالكاتبة مقبولة  2609 عام في
 الكاتبة تاكتسب المحاضرة، فترة خلال. لامبونج إنتان رادين الحكومية الإسلامية جامعة
 2609 أغسطس إلى يوليو من الفترة في الحقيقي العمل محاضرات إجراء. الخبرة من الكثير
 في الديدانية الخبرة برنامج تنفيذ ،الجنوبية لامبونج بالاس، مقاطعة بارو، بيماتانج قرية في
إجراء و  لامبونج، بندر يةمحمد الددرسة الابتدائية الدتكامل  في 2609 ديسمبر إلى أكتوبر
 مع ، 3609 أغسطس الشهر في سوغيه جونونج 6الددرسة العالية الحكومية  في البحث
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 كلمة الشكر والتقدير
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 الرحمة، قد اعطى كان الذي وتعالى سبحانو الله وجود على وشكر لله الحمد
 لنبيا صلاة وسلاما على .العلمية الرسالة ىذه إكمال للباحثة يمكن بحيث ،العناية و توفيق،ال
 فرح ىو كبير آخر شيء الخدمات بين ميزة أفضل على نحصل ،وسيلتو مع لأنو محمد
 .والإيمان الإسلام
 تأثير " بعنوان بحثال إكمال للباحثة يمكن وتعالى، سبحانو الله بركات على الامتنان مع
 المفردات إتقان على )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق
جونونج  1بالمدرسة العالية الحكومية  API عشر الثاني الصف طلبة اللغة العربية لدى
كلية   في الجامعية الاولى درجة على الحصول متطلبات كأحد" لامبونج الوسطى  سوغيه
 الرسالة العلمية ىذه كتابة في. بجامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لابونج التعليمو  التربية
 الدناسبة، ىذه في .الأطراف مختلف من والتشجيع والتوجيو الدساعدة من العديد الباحثة تلقى
 :للمشرف اامتنانه عميق عن عبرت أن ةالباحث نست لم
الاسلامية الحكومية رادين  رئيس للجامعة الداجستير مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .1
 .ه الجامعةلاكتساب الدعرفة في ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان لامبونج
 ط‌
 
 للجامعةالتربية والتعليم عميد لكلية  الداجستير، رانو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .2
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج
 .الدراسة
 التربية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، الداجستير الدكتور. .3
 .لامبونج إنتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية والتعليم
 كلية العربية، اللغة تعليم قسم سكرتير. الداجستير، الله أمر عفيف محمد السيد .4
 الرسالة ىذه لاستكمال والتحفيز الددخلات أيضا قدم الذي والتعليم التربية
 .العلمية
الدشرف الاول والدكتور قدري  الدكتور الحاج جنتور جهيا كسوما الداجستير .5
 ستكماللا بصعوبة والتحفيز التوجيو دائما يعطىا انالذ الثاني الدشرف الداجستير
الرسالة  ىذه من الانتهاء في بإخلاص والارشاد التوجيو اوقدم ،العلمية الرسالة ىذه
 .العلمية
 جامعة الاسلامية الحكومية في التربية والتعليم كلية من محاضرين ،السيد والسيدة .6
 معرفتهم بتدريس قاموا الذين العربية اللغة تعليم قسم وخاصة لامبونج، إنتان رادين
 .العلم أهمية معرفة في للباحثة كثيرًا وساهموا بإخلاص
 والدوظفين لامبونج إنتان رادين مركزية ومكتبة ،والتعليم التربية كلية مكتبة رئيس .7




 الدعنوي والدعم التوجيو الذان توفير حليمة والسيدة ادريس والدي المحبوبان السيد .8
 والذان اعطان التفاىم بثمن تقدر لا الحب وتقديم البحث، إجراء أثناء والروحي
 لامبونج. انتان رادين الجامعة الاسلامية الحكومية في الدراسة فترة خلال
 الذين ،خاصة للصف ج العربية اللغة قسم تعليم في 4112 السلاح في أصحابي .9
 .العلمية الرسالة ىذه خلال إكمال التشجيع يقدمون
ربيعة  ساري،إنداه  وحدة،وأصحابي كورنيا  ،ظهريانا إيفا السيدة تيأستاذ .11
نساء  حسن الفاطمة، ،النساء ستي ساري، رفيقة آنا ،أمنانة نور ستي ،الأداوية
 ،نينجسيو راتي ،دولي دسليما، ميتا ساري،  يوسينا ساري، أميليا ريسي الجميلة،
 أسوة ،مفتاح الجنة ،عناية آيك عالية،ال حكمة ،أفريمان جونيدا ديدي، إروان
 .البحث ىذا لإتمام والدافع التشجيع ونيقدم نالذي حسنة
 ما لكل الأخرى، تلو واحدة الباحثة اتهذكر  يمكن لا الذين الأطراف جميع .11
 ىذه كتابة لإكمال مباشر غير أو مباشر بشكل سواء مساعدة، من متقدمه
 .العلمية الرسالة
 الكمال بعيد عن العلمية الرسالة ىذه أن الباحثة تأدرك ،لايكسر العاج لايوجد
 الباحثة توقعت السبب، لذذا. الباحثة من والدعارف إشارة على الدفروضة القيود بسبب
 .العلمية الرسالة ىذهلإكمال  بناءة وانتقادات اقتراحات
 ك‌
 
 للباحثة أعطي التي التعليمات عن والدساعدة والخدمات الخيرية الجمعيات جميع عسى
 البحث نتائج تكون أن الباحثة أملت وأخيرا،ً. وتعالى سبحانو الله من مكافآت على الحصول
 بشكل والقراء للباحثة خاص عملا جرية تصبح وأن مفيدة العلمية الرسالة ىذه في الواردة
 .عام
 أمين يا رّب العالدين.. 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
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 مةمقد  
 
 البحث خلفية . أ
بالددرسة العالية  API عشر الثاني الصف طلبة لدى العربية اللغة ميتعل عملية
 يزال لا الدستخدم ميالتعل نموذج أنتعرف  لامبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔالحكومية 
 حول أسئلة ويعطي وجيزة، لفتًة الدواد من القليل يشرح الدعلم أي الدباشر، ميالتعل
 طلبةال يصبح بحيث تأثيرا،ً أقل أنشطة التعليم تكون بحيث. والأجوبة والأسئلة الدمارسة،
 أن يجب لذلك،. العربية الدفردات إتقان في ومنخفضة الدراسية الصفوف في سلبيين
 ميالتعل يكون لكي. ولشتعا ً فعالا ً التعليم وجعل موات جو خلق على قادرا ً الدعلم يكون
 .التعليم الدبتكر كنموذج التدريس طريقة في تغيير ىناك يكون أن يجب لشتًعا،
 ليس ميالتعل. ككائنات فقط وليس بنشاط طلبةال يشارك ،الدبتكر ميالتعل ذجو نم
 ظاىرة الدستخدمة الطريقة تعد لم الدبتكر، ميالتعل في. طلبةال في ولكن الدعلم، لزورىا
 يمكنو بحيث وديناميكي مرن ميتعلال نموذج ىي بل ،التعليم الدباشر نموذج مثل تباطؤية
 الدبتكر ميالتعل في استخدامو يمكن الذي ميالتعل نموذج. ككل طلبةال احتياجات تلبية
 1 ).TGT) tnemanruot semag maet( ( التعاوني ميالتعل نموذج جماعية ألعاب دورة ىو
 نموذج أو واحد نوع ىو TGT نموذج في التعليم التعاوني فإن ،nimiohS وفقا
 الاختلاف إلى الاضطرار دون طلبةال جميع أنشطة يشمل لتطبيق، سهل تعاوني تعلمي
 2 .والتعزيز اللعب عناصر على ويحتوي أقران، كمعلم طلبةال دور ذلك في بما الحالة، في
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 دون يتعلموا أن يمكن الطلبة جميع أن ىو TGT نموذج أن فهم يمكن الوصف ىذا من
 لرموعة في عشوائي بشكل اختيارىم سيتم والأدنى الأذكى الطلبة لأن الوضع، تمييز
 التعاون الدشتًكة، الدسئولية من صغيرة لرموعات في مًعا مبالتعل ّ طلبةلل ويسمحون
 .موالتعل ّ
 طلبةال يضع الذي التعليم التعاوني من واحد نوع ىو aineyluM نقلو ما ،inojsI ل وفقا
 أو والقبائل الجنسين من لستلفة قدرات لديهم الذين أشخاص ٙ إلى ٘ من لرموعات في
 خمسة إلى ثلاثة من تتكون صغيرة لرموعات في طلبةال تكوين يتم TGT في 3 .السباقات
 ميزة تكمن 4 .والشعب والعرق والجنس الأكاديمي التحصيل في سواء ،ختلفةالد طلبة
 TGT تضيف حيث أنشطتها، في الدتعة عامل بسبب الأكاديمية، لعبتها في TGT طريقة
 طلبةال دافعية من تزيد أن يمكن بطولات تسمى التي الألعاب 5 .اللعبة لاستخدام أبعاًدا
 حتى البعض، بعضهم ومناقشة مشتًكة بمهام القيام مثل م،التعل ّ في ناشطين ليكونوا
 6 .الأكاديمية اللعبة في لرموعة أفضل يكونوا أن أي المجموعة، أىداف تحقيق من يتمكنوا
 .وعيوب بمزايا) TGT( التعاوني ميالتعل نموذج تتميز
 :ىي TGT التعاوني ميالتعل نموذج مزايا
 .الدهام في يقضيو الذي الوقت من يزيد )ٔ
 .الفردية الفروق لقبول الأولوية إعطاء )ٕ
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 .العمق في الدواد على السيطرة يمكن الوقت من القليل مع )ٖ
 .ةبالطل نشاط مع والتعلم التعليم عملية تتم )ٗ
 .الآخرين مع الاجتماعية التنشئة لشارسة على ةبالطل تثقيف )٘
 .العالي التعلم الدافع )ٙ
 .أفضل التعلم نتائج )ٚ
 .والتسامح والحساسية اللطف زيادة )ٛ
عيوب,  لذا TGT التعاوني ميالتعل نموذج التعاوني، ميالتعل نموذج مزايا جانب إلى
 وىي:
 للمعلم. أ
. الأكاديميين حيث من متجانسة غير قدرات لديهم الذين الطلاب تجميع صعوبة) ٔ
 تقسيم في دقيقة سيطرة كحامل يعمل الدعلم كان إذا الضعف ىذا على التغلب سيتم
 .المجموعة
 يمكن. المحدد الوقت يمر بحيث جًدا كبير الدناقشة في ةبالطل يقضيو الذي الوقت) ٕ
 .ككل الفصل إتقان على قادرًا الدعلم كان إذا الصعوبة ىذه على التغلب
 ةبللطل. ب
 عليهم ويصعب مألوفين وغير عالية بقدرات يتمتعون طلاب ىناك يزال لا
 في الدعلم وظيفة تتمثل ، الضعف ىذا على وللتغلب الآخرين، ةبللطل تفسيرات تقدنً
 4
 
 ةبللطل معارفهم نقل على قادرين ليكونوا أكاديمية قدرات لديهم الذين ةبالطل توجيو
 .الآخرين
 الددرسة لدستوى مناسبة) TGT( التعاوني ميالتعل لنموذج يوضح أعلاه، الشرح من
 اللغة مفردات تعلم في خاصة تطبيقها يمكن) TGT( التعاوني ميالتعل نموذج لأن عاليةال
 :ٜ٘ٔ-ٕٜٔ الشراء الآية في الله كما قال ، القرآن لغة ىي العربية اللغة. العربية
َعَلى ق َْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن  ٖٜٔن َزَلَِبِو الرُّْوُح اْلاَِمْينُ  ٕٜٔلَتَنزِيُل َربِّ اْلَعَلِمْينَ و َوإِنو ُ
  ٜ٘ٔبِِلَساٍن َعَربِّّ مُّ ِبْينٍ  ٜٗٔ
 :aynitrA
 nahuT helo naknurutid raneb-raneb ini )na’ruQ-lA( ,huggnuses naD“
 )dammahuM( umitah malad ek )lirbiJ( nimA-lA huR-rA awabid gnay ,mala huules
 barA asahab nagned ,natagnirep irebmem gnay gnaro kusamret uakgne raga
 .”salej gnay
 لأنها مهمة غير يعتبرونها زالوا ما ةبالطل بعض لكن عالدية، لغة ىي العربية اللغة
 الدنخفضة النتائج في عامل وىذا سواء، حد على والكتابة النطق في صعبة مواد تعتبر
 .العربية الدفردات إتقان في خاصة ، العربية اللغة لتعلم
 على قادرون طلبةال أن ىو الدفردات إتقان مؤشر أن أوضح afotsuM lufiayS وفقا
 صحيح بشكل ويكتبوا ينطقوا أن طلبةال يستطيع جيد، بشكل الدفردات أشكال ترجمة
 شكل في سواء صحيح، بشكل) الجملة( العدد في استخدامو طلبةال يستطيع ،وجيد
 7 .والكتابة الكلام
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 معتٌ فهم على الطلبة مؤشر فإن ،iluhK-lA ilA dammahuM وفقا ً أنو حين في
 الكلمة، قراءة أو سماع عند الكلمات معتٌ فهم على قادرون طلبةال أن ىو الدفردات
 طلبةال يستطيع المحادثة، في استخدامها عند صحيح بشكل الكلمة نطق طلبةال يستطيع
 في مثالية جمل في كلمة استخدامها طلبةال يستطيع صحيح، بشكل الكلمة كتابة
 جمل في سواء الكتابة، في رأوىا إذا الكلمة قراءة على قادرون طلبةوال والمحادثة، الكتابة
 8 .وحدىا الوقوف وعند مثالية
 ٔبالددرسة العالية الحكومية  العربية اللغة معلمة مع الدقابلة نتائج إلى استناًدا
 نموذج أن الدعروف من كان ، aniR وىي أستاذة ،لامبونج الوسطى جونونج سوغيو
عملية  في سلبيين زالوا ما طلبةال معظم وكان ،التعليم الدباشر يزال لا الدستخدم ميالتعل
 نماذج وجود عدم إلى يرجع ىذا 9 .العربية اللغة في الدنخفضة طلبةال ومهارات التعليم
 نتائج في ذلك ملاحظة يمكن. عملية التعليم في كاملة غير ومرافق متنوعة، تعليمية
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  1.1 الجدول
العالية بالمدرسة  API عشر الثاني الصف طلبة لدى العربية اللغة المفردات إتقان تقييم نتائج
 2118 الأكاديمي العام لامبونج الوسطى جونونج سوغيه 1الحكومية 
 
 % تردد 3 API 2 API 1 API نتيجة رقم
 %2 1 0 0 1 001-09 ٔ
 %11 8 2 3 3 98-08 ٕ
 %01 7 3 2 2 97-07 ٖ
 %01 7 2 4 1 96-06 ٗ
 %02 41 3 6 5 95-05 ٘
 %71 21 3 7 2 94-04 ٙ
 %71 21 5 0 7 93-03 ٚ
 %31 9 0 0 9 92-02 ٛ
 %001 37 91 42 03 عدد
 API عشر الثاني الصف طلبة لدى العربية اللغة الدفردات إتقان تقييم نتائج توثيق: الدصدر
 لامبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔبالددرسة العالية الحكومية 
 
 ٖٚ  الدستفتيين عدد خلال من طلبةال يُعرف أعلاه، الدذكورة البيانات من
بالددرسة العالية  API عشر الثاني الصف طلبة الذوايات حول مزدوًجا سؤاًلا  ٕٓويعطى 
 ليس طلبةلل العربية الدفردات إتقان أن ،لامبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔالحكومية 
 في إتقانها تتحقق لم الذين طلبةال بعض ىناك يزال لا لأنو وذلك الأقصى، الحد
 .ميالتعل
 تأثير" بالدوضوع بحث بإجراء الباحثة تمته أعلاه، الدذكورة البحث خلفية من
 الدفردات إتقان على )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق
جونونج  ٔبالددرسة العالية الحكومية  API عشر الثاني الصف طلبة لدى العربيةاللغة 
 7
 
 ليتم المجموعتين بتقسيم الباحثة قومست ،ىذا البحث في".  لامبونج الوسطى سوغيو
 واحد صف ، ٔ API عشر الثاني الصف وىو ،تجريبي كصف واحد صف مع دراستها
 .ٕ API عشر الثاني الصف وىو تحكم، كصف
 
 المشكلة تحديد  . ب
 :يلي كما ىي الباحثة ددىاتح أن يمكن التي الدشكلة الخلفية، وصف من
 .عملية التعليم على الدباشرالتعليم  نموذج يطبق الدعلم يزال لا. ٔ
 .)tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني نموذج الدعلم يتوقع لم. ٕ
 .العربية اللغة الدفردات إتقان نقص. ٖ
 
 ج. قيود المشكلة
 إجراء في الباحثة تقام أعلاه، الدذكورة البحث وخلفية الدشكلة تحديد على بناء
 smaet( TGT نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق تأثير : "إلى الدشكلة بتقييد ىذا البحث
 API عشر الثاني الصف طلبة لدى العربيةاللغة  الدفردات إتقان على )tnemanruot semag
 ". لامبونج الوسطى جونونج سوغيو ٔبالددرسة العالية الحكومية 
 
 البحث مشكلةد. 
 TGT نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق تأثير ىناك أ" شكلةالد صاغت الباحثة
 ؟العربية اللغة  الدفردات إتقان على )tnemanruot semag smaet(
 ه. أهداف البحث
 8
 
 ىو ىذا البحث مراجعة فإن أعلاه، الدذكورة لدشكلة البحث وفقا البحث أىداف
 على )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق تأثير ىناك أ عرفةلد
 ". ؟العربيةاللغة  الدفردات إتقان
 
 البحثفوائد و. 
 :مفيدة تكون أن الدتوقع من ،ىذا البحث في تحقيقها يجب التي للأىداف وفًقا
 للمعلم .1
 نموذج استخدام حول بأفكار الدساهمة الدفيد من العربية، اللغةللمعلم 
 .عملية التعليم في كإبتكار  )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني
 طلبةلل .8
 والإسهام الدساعدة على قادرا ً يكون أن الدتوقع من البحث، ىذا خلال من
 ميتعل في تعظيمها يتم التي الدفاىيم فهم على القدرة تحقيق أجل من الأفكار في
 اللغة ميتعل في المحتملين والدعلمين والدعلمين للباحثين يمكن بحيث العربية، اللغة






 ميالتعل نموذجأ. 
 ميالتعل نموذجتعريف . 1
 سيتم الذي الدنهج إلى نموذج التعليم يشتَ ،onojirpuS sugA في sdnerA وفًقا
 في والتعلم ميالتعل وبيئة ،أنشطة التعليم ومراحل ،أىداف التعليم ذلك في بما استخدامو،
 ميالتعل تجارب تصف مفاىيمية كأطر ميالتعل نماذج تعريف يدكن 1 .الدراسي الفصلتنظيم 
 .أىداف التعليم لتشبو
 كنمط استخدامو يدكن نموذج التعليم أن inuyhaF وذكر haysnaydruNـل وفقا
أىداف  لتحقيق والفعال الدناسب النموذج اختيار يدكن الدعلم أن يعتٍ وىذا للاختيار،
 أنشطة التعليم في مرحلة ىو نموذج التعليم بأن نموذج التعليم تعريف يدكن 2 .التعليم
 .أىداف التعليم لتحقيق
 ىو نموذج التعليم أن kilamaH rameO نقلو لدا وفًقا ،lieW  و  ecioJ ذكره لدا ووفًقا
 ،)الددى طويلة ميالتعل خطة( الدراسية الدناىج لتشكيل استخدامو يدكن نمط أو خطة
 3 .الدراسي الفصل ميتعل وتوجيو م،يالتعل مواد وتصميم
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 الدفاىيمي بالإطار الخاص نموذج التعليم تصميم تم أعلاه، الشرح إلى استنادا ً
 الخاصة خصائصو تعليمي نموذج لكل. أىداف التعليم تحقيق ميتعل في منهجي بشكل
 نموذج التعليم تفهم أن يجب المحدد، نموذج التعليم تخداماس تقرر أن قبل. الإجرائي وتنفيذه
 .اختياره تم الذي الفتٍ
 
 ميالتعل نماذج أنواع. 2
 :أجزاء عدة إلى نموذج التعليم ينقسم ، aduH لـ وفقا
 )gninraeL evitarepooC( التعاوني نموذج التعليم .أ 
 لرموعات في مللتعل   الطلبة يدعو الذي التعلم ىو التعاوني نموذج التعليم   
 ، wasgij ىي التعليم التعاوني نماذج عدة من أمثلة. لستلفة قدرات ذات صغتَة
 TGT ,IG ,THN ,erahs riap-kniht
 
 )noitcurtnI tceriD( المباشر نموذج التعليمب. 
 لدعم خصيًصا الدصممة التدريس مناىج أحد ىو الدباشر نموذج التعليم
 .الإجرائية والدعرفة التقريرية بالدعرفة الدتعلقة الطلبة ميتعل عملية
 
 )gninraeL desaB beW( الويب على القائم نموذج التعليمج. 
 ىو الإلكتًوني ميالتعل أو الويب إلى الدستند التعلم من نموذج التعليم إن
 العملية أجل من التعلم عالم في ُيستخدم والذي الإنتًنت إلى الدستند ميالتعل
 شبكة على بالطبع وىي ثلاثة، ىي الإلكتًوني التعليم نماذج تطوير. التعليمية
 .الإنتًنت شبكة على المحسنة والدورة الإنتًنت شبكة على مركزية ودورة الإنتًنت،
 11
 
 )gninraeL desaB melborP( مشكلةال حل على القائم التعلمد. 
 أحد ىو) gninraeL desaB melborP( الدشكلة حل على القائم نموذج التعليم
 معرفة على الطلبة يحصل أن تتطلب التي الدشكلات على تعتمد التي ميالتعل نماذج
 حل ىي ذلك على الأمثلة بعض. الدشكلات يحلون الطلبة يجعل لشا مهمة،
 4 .وتولد تشكل التي والدشكلة الدشكلات،
 
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني نموذجب. 
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع التعليم التعاوني . تعريف نموذج1
 semag smaet( TGT نوع التعاوني نموذج التعليم تطوير تم ،ـitnaivon ل وفقا
 في 5 .drawdE htaeKو  seirVeD divaD قبل من الدباراة فريق مسابقة أو )tnemanruot
 قدرات لديهم طلبة 6-4 من تتكون دراسية لرموعات في الطلبة وضع يتم النموذج ىذا
 مثل تقريًبا نفسها ىي TGT عام، بشكل. سعب أو عرق أو جنس أو متجانسة غتَ
 وأنظمة والدسابقات الأكاديدية البطولات تستخدم TGT أن ىو يديزىا الذي ،DATS
 الآخرين الفريق أعضاء مع للفريق كممثلتُ الطلبة يتنافس حيث الفردية، التقدم درجات
 6 .لذم مكافًئا السابق الأكاديدي أدائهم يكون الذين
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 في الطلبة يضع الذي التعليم التعاوني من واحد نوع ىو TGT inojsIل وفقا
 والجنس، لستلفة، قدرات لديهم الذين طلبة 6 إلى 5 من تتكون التي الدراسة لرموعات
 من متنوعة لرموعة في TGT استخدام يدكن" ،otnairT ل وفقا 7 .الشعوب أو والعرق
 الأساسي التعليم من واللغات الاجتماعية والعلوم الدقيقة العلوم من الدواضيع،
 مرافق TGT نموذج يتطلب لا تطبيقو، في 8."العالي التعليم إلى) الإعدادية الابتدائية،(
 يتضمن TGT برنامج فإن التنفيذ، سهلة كونها إلى بالإضافة أو الدعدات مثل خاصة دعم
 الدرس أنشطة إلى النظر يتم. الدطلوب الدفهوم على للحصول الطلبة جميع أنشطة أيًضا
 البعض بعضهم يسألون حيث ، لرموعاتهم في مناقشات بإجراء الطلبة يقوم عندما النظتَ
 .مًعا ويتعلمون الأسئلة
 نموذج التعليم إن" nawajduP ، anasaR ، iwitarP نقلوا كما ، sifaH لـ ووفًقا
 تنفيذه، يسهل الذي التعليم التعاوني أجزاء أحد ىو )tnemanruot semag smaet( TGT في
 دور ذلك في بما الحالة، في الاختلاف إلى الاضطرار دون الطلبة جميع أنشطة ويشمل
 9".والتعزيز اللعبة عناصر واحتواء أقران كعناصر الطلبة
 نوع التعاوني نموذج التعليم إن" الاستنتاج تم أعلاه، الدذكور التوضيح إلى استناًدا
 في الطلبة يضع الذي التعليم التعاوني من واحد نوع ىي )tnemanruot semag smaet( TGT
 لرموعة في استخدامها يدكن TGT طلبة 6 إلى 5 من تتكون التي الدراسة لرموعات
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 الأساسي التعليم من واللغات الاجتماعية العلوم الدقيقة، العلوم  من الدواد، من متنوعة
 TGT نموذج يتطلب لا تطبيقو، في 01."الجامعية الدستوى إلى) الإعدادية الابتدائية،(
 لتطبيق، سهل كونو إلى بالإضافة. غرف أو خاصة معدات مثل خاصة دعم تسهيلات
 يتم. الدطلوب مفاىيم على للحصول الطلبة جميع أنشطة على أيًضا ينطوي TGT فإن
 حيث لرموعاتهم، في مناقشات بإجراء الطلبة يقوم عندما النظتَ الدرس أنشطة إلى النظر
 .مًعا ويتعلمون الأسئلة البعض بعضهم يسألون
 
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني. خطوة 2
 الرئيسية الدكونات أو الخطوات فإن ،irasamanruP ذكرت كما ،nivalS ل وفقا
 على ، )tnemanruot semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني في تنفيذىا تم التي
 :التالي النحو
 الفصل عرض . أ
 وىو الدراسي، الفصل في التقديدي العرض في مرة لأول الدادة تقديم يتم
 ولكن الدعلم، يقودىا التي الدروس مناقشة أو عادة يتم الذي الدباشر التدريس
 .البصري السمعي التقديدي العرض أيًضا يشمل أن يدكن
 )فريق( الجماعي ميالتعل . ب
 حيث من الفصل أجزاء جميع يدثلون طلبة أربعة إلى ثلاثة من الفرق تتألف
 الفريق لذذا الرئيسية الدهمة وتتمثل. والعرقيات والعرق والجنس الأكاديدي الأداء
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 تحديًدا، أكثر وبشكل ، بالفعل يتعلمون الفريق أعضاء جميع أن من التأكد في
 .جيد بشكل ألعاب أسئلة على للعمل الأعضاء إعداد ىو
 ةلعبال. ج
 الطلبة معرفة لاختبار الصلة ذي لزتواىا تصميم تم أسئلة من اللعبة تتكون
 على اللعبة لعب يتم. الجماعي العمل وتنفيذ الدراسية الفصول عروض من الدكتسبة
 عدد سوى ليست الألعاب معظم. لستلًفا فريًقا منهم كل يدثل ،طلبة ثلاثة مع طاولة
 على يجيب أن ويجب مرقمة بطاقة الطالب يأخذ. الورقة نفس على الدكتوبة الأسئلة
 للاعبتُ تسمح الدنافس حول والقاعدة البطاقة، على الدطبوع للرقم وفقا السؤال
 .البعض بعضهم إجابات بتحدي
 مباراةال. د
 نهاية في البطولة تنظيم يتم ما عادة. اللعبة تجري حيث بنية ىي ةاالدبار 
 قام وقد الفصل، في تقديدًيا عرًضا الدعلم يقدم أن بعد ، الوحدة نهاية أو الأسبوع
 الطلبة الدعلم يعتُ   الأولى، الدورة في. النشاط ورقة باستخدام جماعي بعمل الفريق
 الأول، الدكتب في العالية الدكانة ذوي من طلبة ثلاثة الانقلاب، منضدة في ليكونوا
 .وىكذا الثاني، الدكتب في التالية والثلاثة
 عترا الا. ه
 استخدام سيتم. النقاط على فريق كل سيحصل ،الدباراة في الدشاركة بعد
 كمحددات اللعبة وأنفاق نتائج من عليها الحصول تم التي الفريق نقاط متوسط
 51
 
 إذا التقدير من آخر شكل أي أو شهادة على الفريق سيحصل. الفرق لجوائز
 11 .معينة معايتَ إلى الدتوسطة نقاطهم وصلت
 :التالي النحو على ىو TGT مكونات وصف فإن ineyluM ل وفقا
 عرض الفصل . أ
 وىذا ، الدراسي الفصل في الدئوية النسبة في TGT في الدواد إدخال يتم
 .الدعلم يقودىا التي الدروس مناقشة أو الدباشر التدريس ىو
 الفريق . ب
 من الفصل أجزاء جميع يدثلون طلبة خمسة أو أربعة من الفريق يتكون
 بشكل الفريق ىذا تشكيل يتم. والعرق والعرق والجنس الأكاديدي الأداء حيث
 الفريق أعضاء جميع أن من التأكد في الفريق ىذا وظيفة وتتمثل. متجانس
 على قادرين ليكونوا أعضائو لإعداد ، تحديًدا أكثر وبشكل ، بالفعل يتعلمون
 .جيد بشكل الدورة تنفيذ
 لعبةال. ج
 اللعبة لعب يتم. الطلبة معرفة لاختبار الدصممة الأسئلة من اللعبة تتكون
 .لستلًفا فريًقا منهم كل يدثل ، طلبة ثلاثة مع طاولة على
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 تقسيم سيتم الأكاديدية، اللعبة ىذه في. اللعبة تجري حيث بنية ىي الدباراة
 في الطلبة تجميع يتم. لرموعة كل من لشثلتُ من تتكون دورات جداول إلى الطلبة
 في أنو يعتٍ لشا الأكاديدية، القدرة حيث من متجانس بشكل واحدة دورة جدول
 الدورة وبعد الدساواة، قدم على مشارك كل قدرة تجربة تتم واحدة، دورة جدول
 .الأختَة الدورة في أدائهم على اعتماًدا الجداول الطلبة سيتبادل الأولى،
 الفريق على الإعترا . ه
 معينة، معايتَ إلى نقاطهم متوسط وصل إذا جائزة على الفريق سيحصل
 أعضاء نقاط جميع جمع خلال من الفريق أو المجموعة درجات على الحصول ويتم
 من مستويات ثلاثة ىناك. المجموعة أعضاء من العديد مع والدشاركة الدراسة لرموعة
 21 .الفريق نقاط متوسط على بناء ً الدكافآت
 smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني أن استنتج أعلاه، الوارد الشرح إلى واستنادا ً
 إلى ثلاثة إلى المجموعتان قسمت حيث للمادة، الأول العرض كان )tnemanruot semag
 الحركات بطاقات شكل في أسئلة طرح منها كل مباريات أربع كل أشخاص، أربعة
 حيث الدعيار نقطة ىو والسادس الدوضح، للهيكل وفقا لرموعة كل تجلس التي الخمس
 .الدعلم من جائزة على النقاط أعلى لديها التي المجموعة تحصل
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 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني وعيوب مزايا. 3
 وفقا .وعيوب بمزايا )tnemanruot semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني تتميز
 :يلي ما TGT التعليم مزايا تشمل ،anajrauS ل
 .الدهام في يقضيو الذي الوقت زيادة من يزيد. أ
 .الفردية الفروق قبول أولويات تحديد. ب
 .العمق في الدادة على السيطرة يدكن الوقت من قليل مع. ج
 .الطلبة نشاط مع والتعلم التعليم عملية تتم. د
 .الآخرين مع الاجتماعية التنشئة لدمارسة الطلبة تثقيف. ه
 .العالي التعلم دافع. و
 .أفضل تعلم نتائج. ز
 .والتسامح والحساسية اللطف زيادة. ح
 :تشمل TGT التعليم عيوب
 للمعلم. أ
 حيث من متجانسة غتَ قدرات لديهم الذين الطلبة تجميع صعوبة .1
 كمالك يعمل الدعلم كان إذا الضعف ىذا على التغلب سيتم. الأكاديديتُ
 .المجموعة تقسيم في الدقيق للتحكم
 الوقت يدر بحيث للغاية كبتَ الدناقشة في الطلبة يقضيو الذي الوقت إن .2





 التفستَات تقديم وصعوبة مألوفتُ غتَ عالية قدرة ذوو طلبة ىناك يزال لا
 الطلبة توجيو في الدعلم مهمة تتمثل ،العيوب ىذا على للتغلب الآخرين، طلبةلل
 الطلبة إلى معرفتهم نقل على وقادرة قادرة لتكون أكاديدية قدرات لديهم الذين
 .الآخرين
 
 semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني وعيوب مزايا الدعلم يتقن أن يجب
 استناًدا. ميالتعل إجراء عند العيوب من الحد من يتمكن حتى وصفها تم التي )tnemanruot
 smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني أن الاستنتاج يدكن أعلاه، الوارد الوصف إلى
 متجانستُ، غتَ أشخاص 4 إلى 3 من يتألف جماعي تعل م نموذج ىو )tnemanruot semag
 الأخرى المجموعات مع التنافس يدكنهم بحيث الدواد، الأعضاء جميع يفهم حتى مًعا يعملون
 يخلق التنافسي الجو ىذا. لرموعة كأفضل اللقب على للحصول البطولة/  الدباراة في
 وفي ، الداد فهم من الطلبة جميع يتمكن حتى الاستقلال لتشكيل إيجابية تنافسية ظروف
 .العربية الدفردات إتقان على القدرة صقل على القدرة النهاية
 
 العربية اللغة المفرداتج. 
 العربية اللغة المفردات تعريف. 1
 الدفردات تسمىلزية اللغة الالص وفي الدفردات العربية باللغة سمىي الذي atakasoK
 جزء ما شخص يعرفها التي الكلمات كنوز أو الكلمات من لرموعة ىي ،yralubacov
 التي الكلمات جميع لرموعة ىو آخر تعريف ىناك ذلك، إلى بالإضافة. معينة لغة من
 91
 
 الشخص مفردات ثروة إن. جديدة جمل لتجميع استخدامها وإمكانية الشخص يفهمها
 الثلاثة العناصر من واحدة ىي الدفردات. التعليم مستوى أو للذكاء صورة عام بشكل ىي
 وىي ، الدكتوبة واللغة الشفهية اللغة في تستخدم فهي ، لإتقانها جدا مهمة تعتبر التي للغة
 31 .بالعربية التحدث على الدرء قدرة لتطوير الأدوات من واحدة
 niduyhaMو  izorrurhcaF كتاب في) 859: 4791(   sA ybnroH وفقا
 41 .لغة تشكل) بينهما تجمع التي القواعد مع( والتي للكلمات، إجمالي عدد ىي الدفردات
 .معتُ معتٌ كلمة لكل أن فهم يدكن الوصف، خلال من
 الطلبة يعرفها التي الكلمات من عدد ىي الدفردات أن adnaluN و inayirtiF اذكر 
 النمو الدفردات تواصل" adnaluN و inayirtiF بحث في azeradohK و ilahcamoK. باللغة
 51 .اتصال كأداة للغاية مفيد أمر وىو العمر، في تقدمنا مع
 كل من لرموعة أنها على الشخص مفردات تعريف يتم أنو على hamitoH تنص
 الشخص ىذا يستخدمها أن يحتمل التي الكلمات كل أو الشخص يفهمها التي الكلمات
 61 .جديدة جملة لتجميع
 الكلمات كل من لرموعة بأنها ُتعرَّف) الدفردات( الدفردات أن hayiriohK تُعر ف
 71 .جديدة ةجمل لتجميع استخدامها وإمكانية الشخص يفهمها التي
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 في مهًما دورًا تلعب الدفردات أن استنتاج يدكن أعلاه، الدذكور التفستَ إلى استناًدا
 ذلك، إلى بالإضافة. الأطفال معرفة من ستزيد الأطفال يدتلكها التي الدفردات. اللغة تطوير
 الدفردات، لإتقان. الآخرين مع التواصل الأطفال على يسهل أن يدكن الدفردات إتقان فإن
 ترتيب من يتمكن حتى الكلمة، معتٌ وذكر الكلمة قراءة على قادرا ً الطفل يكون أن يجب
 .بسيطة جمل
 
 العربية المفردات من الهد  .2
 يتمكن كيف ىو الحقيقي الدفردات درس إن ydhuZ بحث في hamiauhT قال
 تتقن التي) بيتراك( والبتٌ ،)أنمظ( لستلفة بأشكال الدفردات مع بالعربية التواصل من الطلبة
 81 .صحيح بشكل استخدامها ويستطيع
 :يلي كما ىي العربية الدفردات ميلتعل العامة الأىداف أن afotsuM ذكرت
 هموف القراءة مواد خلال من سواء ، الطلبة أو طلبةلل جديدة مفردات تقديم .أ 
 .عو مسالد
 النطق لأن وصحيح صحيح بشكل الدفردات قراءة على الطلبة أو الطلبة تدريب  .ب 
 .جيد بشكل والقراءة الكلام على القدرة إلى يؤدي والصحيح الجيد
 عند أو) بذاتو قائم( الدعجمية أو الشرح في سواء ً الدفردات، معاني فهم  .ج 
 ).لضوي معنوي معتٌ( معينة جمل سياق في استخدامو
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 والكتابة) التحدث( الشفهي التعبتَ في الدفردات ووظيفة تقدير على قادرة .د 
 91 .الصحيح للسياق وفقا) الإنشاء(
 تدكن كيفية ىو العربية الدفردات من الغرض فإن أعلاه، التوضيح إلى استنادا ً
 التي) تراكيب( والبتٌ ،)أنمظ( لستلفة بأشكال الدفردات مع بالعربية التواصل من الطلبة
 .صحيح بشكل استخدامها ويستطيع تتقن
 
 المفردات ميتعل خطوات .3
 :الخطوات بعض اتخاذ يدكننا جديدة، مفردات نعلم أن أردنا إذا iluhk-lA وفقا
 .يسمعها والطالب مرات، ثلاث أو مرتتُ الكلمة الدعلميتحدث  .أ 
 .كامل بسعر اللوحة على الكلمة الدعلم يكتب  .ب 
 .الكلمة لطبيعة ملاءمة الأكثر بالطريقة الكلمة الدعلم يكتب .ج 
 الطلبة يفهم حتى مثالية جمل عدة أو واحدة جملة في الكلمة الدعلم يستخدم .د 
 .النحوية ووظائفهم معناىم أفضل بشكل
 .فردي بشكل ثم لرموعات، في ثم ، معا ً الجمل أحد نطق الطلبة يقلد .ه 
 بها الكلمة كانت إذا خاصة ،طلبةلل الكلمة كتابة كيفية الدعلم يوجو .و 
 .الكتابة في صعوبة مستوى
 الدعتٌ توضيح في تساعد أن يدكن التي والجمل الكلمات معتٌ الدعلميكتب  .ز 
 .السبورة على
                                                             
91
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 .السبورة على الدكتوبة الجديدة الدفردات كلمات الطلبة يكتب .ح 
 كتبهم في الدثال سبيل على والجمل الكلمة ومعاني الكلمات الطلبة يكتب .ط 
 .الخاصة
 
 مفردات أي م،يالتعل خطوات أن الاستنتاج يدكن ، أعلاه التوضيح إلى استنادا ً
 يكرر والتكرار، المحاكاة قبل الدعلم من الكلمات نطق أمثلة إلى تستمع أن يدكن ،الطلبة
 .معناىا فهم بعد الكلمات نطق الطلبة
 
 المفردات اتمؤشر  .4
 أحد الدفردات ميتعل يعتبر حيث الدفردات، تعليمب لغاتتعليم ال فصل يدكن لا
 الدفردات تدريس على الدفردات تعليم يقتصر لا. نفسها اللغة ميتعل في الدلحة العناصر
 إتقان على قادرين الطلبة يعتبر ذلك من أكثر ولكن حفظها، الطلبة بتعليم يقوم ثم فقط،
 lufiayS لـ وفًقا للمؤشرات بالنسبة الحال ىو كما ، الدؤشرات بعض حققوا إذا الدفردات
 :ىي afotsuM
 .جيد بشكل الدفردات أشكال ترجمة على قادرون الطلبة .أ 
 .وصحيح صحيح بشكل والكتابة قول طلبةلل يدكن  .ب 
 شكل في سواء ، صحيح بشكل) الجملة( الرقم في استخدامها طلبةلل يدكن .ج 
 02 .والكتابة الكلام
                                                             
02
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 على الدفردات معتٌ يفهم الطالب مؤشر فإن الخولي، علي لزمد أن حتُ في
 :التالي النحو
 .الكلمة قراءة أو سماع عند الكلمات معتٌ فهم على قادرون الطلبة .أ 
 .المحادثة في استخدامها عند صحيح بشكل الكلمة نطق قادرون الطلبة  .ب 
 .صحيح بشكل الكلمة كتابة على قادرون الطلبة .ج 
 .والمحادثة الكتابة في مثالية جمل في الكلمة استخدام على قادرون الطلبة .د 
 الجمل في سواء ، الكتابة في رأوىا إذا الكلمة قراءة على قادرون الطلبة .ه 
 12 .بمفردىم الوقوف وعند الدثالية
 
 إذا الدفردات إتقان على قادرين الطلبة يعتبر أعلاه، الدذكور الرأي إلى استنادا
 الكلمات والكتابة الكلمات ويقول الكلمات، قراءة أو الدعتٌ فهم على قادرين كانوا
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 الصلة ذات البحوثد. 
 التعليم التعاوني نموذج أن تطبيق في البحث بشأن الصلة ذات بالبحث يتعلق فيما
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع
  1.2 جدولال
 سابقين باحثين مع البحث في اتوالتشابه الاختلافات
 الاختلافات التشابهات نتائج البحث موضوع البحث اسم الباحثين رقم





نموذج التعليم  تأثتَ




 في طلبةلل الإلصليزية
الصف الرابع في الددرسة 
الابتدائية الحكومية 
غوغوس الرابع منطقة 
 فرعية تابانن
 الدراسة نتائج












 تعلم طلبةو 
 نماذج باستخدام
 التقليدية التعلم




















نموذج التعليم  تطبيق inaivatkO aniraK 2

































نموذج التعليم  ماستخدا
 TGT نوع التعاوني
 semag smaet(
 )tnemanruot
 بطاقة ووسيلة الدلصقات
 الاىتمام لزيادة السؤال
 الفيزياء ميتعل ونتائج
 نتائج خلصت









 أن يدكن التي


















 نتائج التعليمو 
. الفيزياء من





 على تركز التي ثالبح لإجراء نطمح فإننا أعلاه، الدذكورة الأبحاث بعض إلى استنادا ً
 )tnemanruot semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني مع العربية اللغة قدرة الطلبة على
 .العربية الدفردات إتقان لتحستُ
 62
 
  التفكيره. إطار 
 تفستَ إعطاء في الباحث، عقل يصف الذي البحث من جزءًا التفكتَ إطار يعتبر
 يحتوي مفهوم ىو فإطار التفكتَ الفرضية، في عنو التعبتَ تم افتًاض يوجد فلماذا للآخرين،
. الدشكلة في مؤقتة إجابة توفتَ أجل من التابع والدتغتَ الدستقل الدتغتَ بتُ سببية علاقة على
 .دراستو يجري الذي
 وبالدثل،. نتيجة أو يحققو ىدف الشخص لدى يكون أن يجب تعليمي، نشاط كل
 تتضمن. العربية اللغة تعلم نتائج على بالتأكيد تحصل فسوف العربية، اللغة تعلم كنت إذا
 .العربية الدفردات إتقان ىذه نتائج التعليم
 تدل. الطلبة بعض مثل صعًبا موضوًعا العربية اللغة ميتعل يعتبر يزال لا الآن حتى
 وىناك نسبيا،ً منخفضة تزال لا والتي العربية اللغة ميتعل في الدفردات إتقان نتائج ذلك على
 لتحستُ الجهود من العديد ىناك ، الدشكلة ىذه على للتغلب. ذلك وراء كثتَة أسباب
 إتقان لتحستُ استخدامها يدكن التي ميالتعل نماذج من واحد. العربية للمفردات الطلبة إتقان
 .)tnemanruot semag smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني تطبيق ىو الدفردات
 يضع الذي التعليم التعاوني من واحد نوع ىو aineyluM نقلو ما ،inojsI ل وفقا
 والقبائل الجنستُ من لستلفة قدرات لديهم الذين أشخاص 6 إلى 5 من لرموعات في الطلبة
 خمسة إلى ثلاثة من تتكون صغتَة لرموعات في الطلبة تكوين يتم TGT في. السباقات أو
 طريقة ميزة تكمن. والشعب والعرق والجنس الأكاديدي التحصيل في سواء ،الدتجنسة طلبة
 أبعاًدا TGT تضيف حيث أنشطتها، في الدتعة عامل بسبب الأكاديدية، لعبتها في TGT
 ليكونوا الطلبة دافعية من تزيد أن يدكن بطولات تسمى التي الألعاب. اللعبة لاستخدام
 72
 
 من يتمكنوا حتى البعض، بعضهم ومناقشة مشتًكة بمهام القيام مثل م،التعل   في ناشطتُ
 ىذه خلال من. الأكاديدية اللعبة في لرموعة أفضل يكونوا أن أي المجموعة، أىداف تحقيق
 توضيح يتم. الدعطاة الدشاكل لحل العربية الدفردات إتقان على يؤثر أن الدتوقع من العملية،
 :التالي النحو على البحث لذذا النظري الإطار















 .TGT لم يطبق الدعلم نموذج التعلم .1
 النقص الأمثل في تعلم اللغة العربية .2
 .ميفي عملية التعل ةبالطلعدم إتقان مفردات  .3




 .الفصل عرض. 4
 . الجماعي التعلم. 5
 :العربية الدفردات إتقان
 السلبي الاستسلام .1
 الدنتجة النشطة .2
 
 نوع التجريبية التعليم التعاوني الطبقة طبقت 
 العربية الدفردات إتقان لضو) TGT(
 










 :وهما ، ىذا البحث في فرضيتان ىناك
 البحث فرضية. 1
 التأثتَ في كبتَ فرق ىناك" البحث شكلةلد مؤقتة إجابة ىي البحث فرضية إن
 على يحصلون الذين الطلبةو ) TGT(نوع  التعاونيالتعليم نموذج الذين يعطى الطلبة بتُ
 ".العربية الدفردات في إتقان التقليدي ميالتعل ذجنمو 
 الإحصائي فرضية. 2
 .السكانية الدعلمات عن عبارات ىي الإحصائي فرضية
 :ىي ىذا البحث في الإحصائي فرضية
  2μ ≤ 1µ :0H
 الدفردات إتقان كان إذا الصفر فرضية قبول يتم) lihin sisetopihفرضية الصفر (
 أو أصغر) تجريبي صف) (TGT( نوع التعليم التعاوني ذجنمو  باستخدام المجموعة في العربية
 نتائج التعل م نتائج التعل م
 smaet( TGT نوع نموذج التعليم التعاوني تطبيق على وبالتحديد ، تأثتَ ىناك
 .العربية الدفردات إتقان زيادة في tnemanruot semag
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 نوع التعليم التعاوني ذجنمو  تستخدم لا لرموعات في العربية الدفردات إتقانب يساوي
 ).تحكم صف( )TGT(
 
 2μ > 1μ : 1H
 في العربية الدفردات إتقان كان إذا) fitanretla sisetopih( العمل فرضية قبول يتم 
 العربية الدفردات إتقان من أعلى) تجريبي صف( التعاوني ميالتعل نموذج باستخدام المجموعة
 ).تحكمصف ) (TGT( نوع  التعاوني نموذج التعليم تستخدم لا لرموعات في
 :ملاحظات
 )lihin( الصفر فرضية: 0H
 )fitanretla sisetopih( العمل فرضية: 1H
الددرسة العالية  في 1 API عشر الثاني الصف طلبةل العربية الدفردات إتقان  :1μ
 لامبونج الوسطى. الحكومية جونونج سوغيو
الددرسة العالية  في 2 API عشر الثاني الصف طلبةل العربية الدفردات إتقان: 2μ







 البحث ةقيطر  . أ
 واستخدامات أغراض ذات بيانات على للحصول علمية طريقة ىي البحث طريقة
 لرموعة على يحتوي الذي ngiseD latnemirepskE ysauQ العلمي البحث شكل 1 .لزددة
 إجراء على تؤثر التي الخارجية الدتغيرات على كامل بشكل السيطرة يستطيع لا ولكنو تحكم
 باستخدام العينة رسم طريق عن التجربة ىي الدستخدمة البحث طريقة كانت. التجارب
 .)gnilpmas modnar gnilpmas( العينات لأخذ العشوائي العينات أخذ
 المجموعة ىي الأولى المجموعة. لرموعتين إلى الدستجيبين تجميع تم ىذا البحث في
 ميتعلال نموذج تطبيق مع العربية اللغة ميلتعل العلاج يتلقون الذين الطلبة وىي التجريبية،
 أي ،التحكم المجموعة ىي الثانية المجموعة. )TGT( tnemanruot semag maet نوع التعاوني
 أنشطتها على الدعلم يسيطر التي العربية اللغة ميتعل علاج على يحصلون الذين الطلبة
 في تكون أن إلى وتميل شفهيا الدعلومات تقدنً على التأكيد خلال من التعليمية العملية
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 نوع التعليم التعاوني نموذج
 tnemanruot semag maet
 )X( )TGT(
 )Y( إتقان المفردات العربية
 2 API الصف الثاني عشر 1 APIالصف الثاني عشر 
 نوع التعليم التعاوني نموذج تطبيق
 tnemanruot semag maet
 الدفردات على إتقان )TGT(
 اللغة العربية
قليدي التعليم الت نموذج تطبيق
اللغة  الدفردات على إتقان
 العربية
 
 البحث متغيرات. ب
) X عنها يعبر ما عادة( الدستقلة الدتغيرات وهما متغيرين، ىناك ىذا البحث في
 ).Y عنها يعبر ما عادة( التابعة والدتغيرات
 سبب تصبح أو تؤثر التي الدتغيرات ىي) tnednepedni elbairav( الدستقلة الدتغيرات .1
 كان ،ىذا البحث في 2 ).tnedneped elbairav( التابعة الدتغيرات ظهور أو تأثيرىا
 tnemanruot semag maet نوع التعليم التعاوني نموذج تنفيذ ىو ةالدستقل اتالدتغير 
 .X كما ،على إتقان اللغة العربية )TGT(
 نتيجة، تصبح أو تتأثر التي الدتغيرات ىي) tnedneped elbairaV( التابعة الدتغيرات .2
إتقان اللغة  ةالتابع اتالدتغير  ،ىذا البحث في. ستقلةالد تغيراتالد وجود بسبب
 .Y كما ،العربية
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 للمتغيرات التشغيلي التعريفج. 
 :يلي كما ىي ىذا البحث في للمتغيرات التشغيلي التعريف
 واحًدا نوًعا )TGT( tnemanruot semag maet نوع التعليم التعاوني نموذج تنفيذ تعتبر .1
 5 من تتكون التي الدراسة لرموعات في الطلبة يضع الذي التعاوني ميالتعل أنواع من
 .الشعب أو والعرق ، والجنس لستلفة، قدرات لديهم الطلبة 6 إلى
 الشخص يفهمها التي الكلمات كل من لرموعة أنها على الدفردات إتقان تعريف يتم .2
 .جديدة جمل لتجميع استخدامها وإمكانية
 
 العينات أخذ وتقنية العينات، السكان،د. 
 السكان. 3
الفصل  API عشر الثاني الصف من الطلبة جميع ىذا البحث في السكان كان
سوغيو لامبونج الوسطى العام  جونونج 1الحكومية الدراسي الاول بالددرسة العالية 
 .طالبا 37 لرموعها بلغ ،8112الدراسي 
  3.1 الجدول
الفصل الدراسي الاول بالمدرسة العالية الحكومية  API عشر الثاني الصف من الطلبة
 2303/9303العام الدراسي  سوغيه لامبونج الوسطى جونونج 3
 عدد الطلبة الصف رقم
 03 1 API IIX 1
 42 2 API IIX 2
 91 3 API IIX 3
 37 عدد
 سوغيو لامبونج الوسطى جونونج 1الددرسة العالية الحكومية  إدارة: الدصدر
 33
 
 لأن API من عشر الثاني الصف من الخاصة المجموعة الباحثة ددتح الصدد، ىذا في
 وىي قبولا،ً العربية والدادة الدروس أكثر يعتبرون API من عشر الثاني الصف الطلبة




الصف  و 1 API عشر الثاني الصف الطلبة من ىذا البحث في العينة كانت
سوغيو  جونونج 1الفصل الدراسي الاول بالددرسة العالية الحكومية  2 API عشر الثاني
 عشر الصف الثاني. شخصا 45 لرموعها بلغ التي 8112/9112 لامبونج الوسطى
 طريقة تطبيق تحكموصف ) TGT(نوع  التعاوني ميالتعل نموذج تجريبي كصف 1 API
 .التقليدية ميالتعل
 1.1 الجدول
 3الفصل الدراسي الاول بالمدرسة العالية الحكومية  API عشر الثاني الصف الطلبة من عينات
 2303/9303سوغيه لامبونج الوسطى العام الدراسي  جونونج
 عدد الطلبة الصف رقم
 03 1 API IIX 1
 42 2 API IIX 2
 91 عدد





 العينات أخذ تقنية .1
 جميع دراسة يتم لم لأنو ،صف   ثلاث إلى يصل ما طالبا 37 إلى الطلبة عدد بلغ
 العينات لأخذ بسيطة تقنيات باستخدام العينات عدد الباحثة تحدد لذلك ،الصفوف
 العينة أعضاء أخذ لأن) anahredes( بسيط أنو ويقال. )elpmis modnar gnilpmas( 
 المجموعة، تلك في الدوجودة الطبقات عن النظر بغض عشوائي بشكل يتم السكان من
 3 .متجانسين السكان من الأفراد اعتبر إذا ذلك ويتم
 تم. اليانصيب طريق عن ىذا البحث في بسيطة عشوائية عينات أخذ تنفيذ تم
كصف  1 API عشر الثاني الصف وهما العينة، في أعضاء ليكونا عشوائيتين صفين تعيين
 .تحكم كصف 2 API عشر الثانيالصف  وتجريبي 
 
 البيانات جمع تقنياته. 
 ،البحث للمشكلة وفقا البيانات لجمع أداة البيانات جمع استخدم ىذا البحث في
 الاختبار ىي الباحثة قبل من الدستخدمة البيانات جمع تقنيات كانت ىذا البحث وفي
 .والدقابلة والدلاحظة والتوثيق
 ختبارالا .3
 النهائي والاختبار الأولي الاختبار ىي أجريت التي الاختبار كان ىذا البحث في
 مدى معرفة بهدف مسبق اختبار أنو على الأولي الاختبار يُعرف ما غالبا ً. ميالتعل لعملية
 .تدريسها سيتم التي التعليمية الدواد أو للدروس الطلبة إتقان
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-tsopيقال ( ما مصطلح الأحيان من كثير في ىو النهائي الاختبار أن حين في
 مهمة، أنها على تصنف التي التعليمية الدواد جميع إتقان يمكن ىل معرفة بهدف )tset
 نموذج تنفيذ بعد أنو ىو النهائي الاختبار الحالة ىذه في 4 .الطلبة قبل من لشكن وكذلك
 الفردية التحسين نقاط يوفر العربية الدفردات إتقان على) TGT( نوع من التعاوني ميالتعل
 .للمجموعة تقدير ويعطي
 
 قتوثيال .3
سوغيو  جونونج 1الددرسة العالية الحكومية  في الطلبة عدد لدعرفة قتوثيال ُتستخدم
 الثاني الصف الطلبة أسماء وجمع الددرسة، وحالة الدعلم، حالة ومعرفة ،لامبونج الوسطى
 الثاني الفصل في العربية اللغة متعل   نتائج وتحليل ومعرفة وعيناتهم، السكان في API  عشر
 1بالددرسة العالية الحكومية الفصل الدراسي الاول  3 API، 2 API ،1 API  عشر
 .8112سوغيو لامبونج الوسطى العام الدراسي  جونونج
 
 الملاحظة .1
) TGT( نوع التعليم التعاوني تنفيذ عملية لدلاحظة الطريقة ىذه استخدام يتم
 .العربية الدفردات إتقان حول
 
 مقابلةال .4
 الصف من العربية اللغة ومعلمة ،aniR أستاذة لدقابلة الطريقة ىذه تستخدم
 .سوغيو لامبونج الوسطى جونونج 1بالددرسة العالية الحكومية  عشر، الثاني
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 البحث أدوات. و
 أسهل العمل يكون بحيث البيانات وجمع لقياس تستخدم أداة ىي البحث أدوات
 البحث، في استخدامها سيتم التي الأداة. معالجتها الأسهل من يكون بحيث أفضل والنتائج
 5 .اختبار جهاز ىو البحث ىذا
 التجريبي اختبار الصلاحية اختبار .3
 أن ويقال 6 .أداة صحة أو صلاحية مستوى لإظهار مقياس ىي الصلاحية
 قياس على قادرة الأداة كانت إذا أي عالية، صلاحية لذا كانت إذا صالحة تكون الأداة
 قياس حيث من الاختبار جودة لتحديد صلاحيةال اختبار ُتستخدم 7 .قياسو يتم ما
 لدعرفة الباحثة قبل من الدستخدمة الصلاحية ،ىذا البحث وفي قياسها، يجب التي الأشياء
 أداة فعالية مدى دراسة في والدستخدمة الدوضوعي النموذج صلاحيةال اختبار مؤشر
 :الصيغة باستخدام ىذا البحث صلاحيةال احتساب يتم 8 .القياس
 :ملاحظات
 p                  tM ˉ pM      = ibpR
  q                    tDS
 البيزري الارتباط معامل: ibpr
 .الصحيحة الإجابة لديو الذي الدستفتى من الاختبار على النتيجة التقاعد: pM
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 .نقاط لرموعالتقاعد : tM
 .الدرجات لإجمالي الدعياري الانحراف: tDS
 مستوى( السؤال في صحيحة إجاباتهم الذين للاختبار الدتقدمين نسبة:  P
 ).الصعوبة
 .السؤال على صحيحة إجاباتهم الذين للاختبار الدتقدمين نسبة - 1:  q
 
 الارتباط معامل ينقسم. الارتباط معامل حجم لتفسير العنصر لصحة معايير
 :أدناه الجدول في موضح ىو كما أقسام خمسة إلى عام بشكل
 4.1 الجدول
 البيزري الارتباط معامل تفسير
 ترجمة رقم الارتباط
 عال جدا 000,1 – 008,0
 عال 008,0 – 006,0
 كافي 006,0 – 004,0
 منخفض 004,0 – 002,0
 منخفض جدا 002,0 – 000,0
 
 التجريبي اختبار صعوبةال اختبار .3
 صعوبة مستوى لدعرفة ىذا البحث في الأسئلة صعوبة مستوى استخدام يتم
 لدى ميالتعل لصعوبات التشخيص أدوات من متنوعة لرموعة توفير أجل من الأسئلة
 .الفصل على القائم التقييم تحسين أجل من أو الطلبة
 83
 
 الصلاحية استيفاء إلى بالإضافة جيدة، نوعية ذو سؤال على للحصول
 متضمنة أسئلة وجود ىو الدقصود التوازن ،الدشكلة صعوبة لدستوى توازن يوجد والدوثوقية،
 على الطلبة قدرة من يظهر الصعوبة مستوى نسبًيا، وصعبة معتدلة، السهولة، في
 .الدسألة. الإجابة
 الدشكلة، منها تعاني التي الصعوبة مستوى من الدشكلة معرفة يمكن لا أو الجودة
 للغاية صعبة ليست الأسئلة كانت إذا جيدة مشكلة أنها على الدشاكل عن التعبير يمكن
 ىو ىذا البحث في تناولذا يتم التي الأسئلة صعوبة فمستوى للغاية، سهلة وليست
 السؤال، صعوبة مستوى لتحديد. معتدلة أو كافية فئات لديهم الذين أولئك الأسئلة
 :التالية الصيغة استخدم
 = P
 ∑
   
 
 :ملاحظات
 .الصعوبة مستوى أو الإجابات نسبة: P
 .صحيح بشكل الدستجيبين من العديد أجاب:  ∑
 .درجة أقصى: mS
 .الدستفتيين عدد: N
 إلى تصنيفها يمكن والتي 11.1 إلى 11.1 من الأسئلة صعوبة مستوى يتًاوح
 9 :التالي النحو على فئات ثلاث
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 الصعوبة مستوى مشكلة فئة
 فئة السؤال pنتيجة 
 صعوبة 03,0 < P
 متوسطة 07,0 ≤ 03,0
 سهلة 07,0 > P
 
 3.1 جدولال
  الصعوبة معايير
 01 .متعدد من الاختيار أسئلة اختيار
 تقرير معامل معايير
 مقبول 07,0 – 03,0 مستوى الصعوبة
  أو 92,0 – 01,0
 09,0 – 07 ,0
 مراجعة




 اختبار التجريبي التمييز قوة اختبار. 1
 حول بيانات على للحصول ىذا البحث في الأسئلة بين التمييز اختبار يستخدم
 القدرة ذوي الطلبةو  العالية القدرات ذوي الطلبة بين التمييز/  التخليف في الدشكلة قدرة
 11 :التمييز مؤشر رقم حجم لتحديد التالية الصيغة تستخدم ، ىذا البحث في. الدنخفضة
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 BP - AP = 
 :ملاحظات
 .التميز قوة مؤشر رقم:  D
 .العليا المجموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين الدستجيبين عدد:  ∑
 .السفلى المجموعة من صحيح بشكل أجابوا الذين الدستجيبين عدد:  ∑
 .العليا المجموعة في الدستجيبين عدد: AN
 .السفلى المجموعة في الدستفتيين عدد: BN
 بشكل الأسئلة عن الإجابة يمكنهم الذين العليا المجموعة في الدستجيبين نسبة: AP
 .صحيح
 الأسئلة عن الإجابة يمكنهم الذين الأدنى المجموعات من الدستجيبين نسبة: BP
 .صحيح بشكل
 الجدول في) D( ميزالت مؤشر رقم السؤال لحساب النهائية النتائج إلى الرجوع يتم
 21 :التالي
 3.1 جدولال
 المشكلة تباينات تصنيف
 لأسئلة الأساس خط مؤشر
 )D( التمييز
 ترجمة تصنيف
 قبيخ rooP 02,0 <
 كافي yrotcafsitaS 04,0 – 02,0
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 جيد dooG 07,0 – 04,0
 جيد جدا tnellecxE 00,1 – 07,0
 قبيخ جدا  )-( evitagen D
 
 2.1 جدولال
 31متعدد من الاختيار لأسئلة تمييز معايير
 تقرير معامل معايير
 مقبول 03,0 > التمييز قوة
 مراجعة 92,0 – 01,0
 مردود 01,0 <
 
 اختبار التجريبي الموثوقي اختبار.4
 ويتم الدقاسة، الخصائص من لأداة القياس نتائج تمثلو ما مقدار ىي الدوثوقية
 قياسات قدم قد الاختبار كان إذا ما لتحديد النتيجة في الثبات أو الدوثوقية استخدام
 متشابهة نتائج مرات عدة الاختبار أظهر إذا ثابت أو موثوق الاختبار أن يقال 41 .جيدة
-reduK معادلة باستخدام السؤال موثوقية لاختبار ،ىذا البحث في 51 .نسبًيا
 :12- RK صيغة باستخدام وبالتحديد ،nosdrahciR
(= 11r
 
   
)
  ∑   
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 12- RK معادلة باستخدام الدوثوقية: 11r
 .صحيح بشكل المجيبين نسبة أجابت: p
 )p-1 = p( صحيح غير بشكل المجيبين نسبة أجابت: q
 .q و p بين الدضاعفات عدد:   ∑
 .الأسئلة عدد: K
 .الدعياري الانحراف أو الدعياري الانحراف: S
 .الدستفتيين عدد: N
 61 .التًبيع متوسط عن الانحرافات عدد:    ∑
 
 البيانات تحليل تقنياتز. 
 البيانات طبيعية اختبار. 3
 ىذا البحث في الدأخوذة العينة كانت إذا ما لدعرفة الطبيعية الحالة اختبار يتم
 الصيغ استخدام بسبب النتائج استخلاص في الأخطاء يتجنب وىذا لا، أم موزعة
 ىو ىذا البحث في الباحثة استخدمو الذي الطبيعية اختبارو  الدناسبة، غير الإحصائية
 :ىي ىذا البحث في البيانات طبيعية اختبار الخطوات. srofeilliL اختبار
 فرضية ) أ
 .طبيعي بشكل توزيعها يتم لرموعات من العينات تأتي: 0H
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 .طبيعي بشكل توزيعها يتم لا لرموعات من العينات تأتي: 1H
 البياناتطبيعة  لاختبار خطوات  ) ب
 على وبناء ً. .nX,… ,2X ,1X ملاحظات مع عشوائية عينة لديها ىذا البحث
 بشكل موزعة لرموعة من أتت العينة بأن) 0H( الصفر فرضية اختبار تم العينة، ىذه
 لاختبار. طبيعي غير بشكل توزيعها تم التي) 1H( البديلة الفرضية مقابل طبيعي
 71 :التالي الإجراء تنفيذ يتم ،الصفر فرضية
 . . ,2z ,1z الخام رقم لتكون افتًاضيًا  nx ,… ,2x ,1x ملاحظة استخدام يتم .1
 الدتوسط الانحراف كلهم ىو sو   ̅(   ̅   = iz الصيغة باستخدام nz ,.
 ).للعينة الدعياري والانحراف
 ثم ، القياسية العادية التوزيع قائمة ويستخدم الخام الأرقام ىذه من كل .2
 )iz ≤ z(P = )iz(F احتمال يحسب
 تم إذا. iz تساوي أو أصغر وىي nz , . . . ,2z ,1z نسبة حساب يتم ثم .3
 :عندىا ،)iz(S بـ النسبة ذكر
 = )iz( S
                                  
 
 
 .الدطلق السعر يحدد ثم )iz( S – )iz(F بين الفرق حساب .4
 ىو السعر فرق أكبر ىذا. للفرق الدطلق السعر بين الأكبر السعر خذ .5
 │)iz(S – )iz(F│ xaM = hL الصيغة فإن وبالتالي. hL
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 الاختبار معاييرج) 
 lebatL > hL كانت إذا عادة ً توزيعهم يتم السكان بأن الصفر فرضية رد
 تم وإذا القائمة من. L تتجاوز الدلاحظة بيانات من عليها الحصول تم التي hL(
 81 .الصفر فرضية 6 lebatL ≤  hL akij قبول
 
 البيانات تجانس اختبار.3
 ىذا البحث في الدأخوذة العينة كانت إذا ما لدعرفة التجانس اختبار إجراء يتم
 لجزء) التجانس( التشابو باختبار أيًضا الباحثة تقام ذلك، إلى بالإضافة. لا أم متجانسة
 اختبار كان 91 .المجموعة نفس من الدأخوذة العينات اختلاف عدم أو تماثل أي العينة،
 بأصغر مقارنة تباين اختبار أكبر ىو ىذا البحث في الدؤلف أجراه الذي التجانس
 .التباين
 فرضية ) أ
 .متجانس تباين على البيانات تحتوي لا: 0H
 .الدتجانس التباين ذات البيانات: 1H
 الصفر فرضية اختبار أجل من البيانات تجانس لاختبار التالية الخطوات  ) ب
 :التالي الإجراء
                               gnutihF عن البحث .1
 )%5( 50,0 nad )%1( 10,0 = )α( الأهمية مستوى حدد .2
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 )1-n kd ,1-n kd( α  F = lebatF حدد .3
 الاختبار معايير ) ج
 ).متجانسة( الصفر فرضية قبول يتم ثم lebatF ≤ gnutihF :: الاختبار معايير
 
 الفرضية اختبار .1
 t اختبار تقنية ىي الدقارنة الفرضية لاختبار الدستخدمة الإحصائية التقنية إن
 النسبة مقارنة لاختبار تستخدم )sirtemarap( بارامتًية إحصائية تقنية وىي إحصائية،
 الطبيعية البيانات اختبار جمعها تم التي البيانات تنفيذ تم أن بعد. الفاصلة البيانات أو
 الكبير التباين نفس مع السكان من جاءت العينة أن وجد البيانات، تجانس واختبار
 في الدستجيبين عدد فإن ذلك، إلى بالإضافة. )22s = 2ts/  الدتجانس التباين مع السكان(
 والانحراف )2n = 1n( التحكم فئة في الدستجيبين عدد نفس ىو لصف التجريبيالا
ثم  )2s ≠ 1s( التحكم لفئة الدعياري الانحراف نفس ىو ليس الصف التجريبي الدعياري
 الصيغة الدستخدمة في اختبار ىذه الفرضية ىي:
 
 :ملاحظات
 .التجريبية للمجموعة العربية الدفردات إتقان متوسط: 1X 
 .الضابطة المجموعة في العربية الكلمات إتقان متوسط: 2X 
 .التجريبي الصف في الدستفتيين عدد: 1n
 64
 
 .التحكم الصف مستجيبي عدد: 2n
 .الصف التجريبي الدعياري الانحراف: 1s
 02 .التحكم للصف الدعياري الانحراف: 2s
 
 )الطرف ثنائي اختبار( متوسطين اختبار ) أ
 :يلي كما ىي الفرضية زوج
 2μ = 1μ : 0H
 على تأثير أي ىناك يكن لم إذا lon sisetopiH/  الصفر فرضية قبول يتم( 
 لطلبةل العربية الدفردات إتقان على) TGT( نوع من التعاوني التعلم نموذج إرسال
جونونج سوغيو لامبونج  1بالددرسة العالية الحكومية   API عشر الثاني الصف
 .)الوسطى
 2μ = 1μ : 1H
 دورة إحالة على تأثير ىناك كان إذا بديلة فرضية/  العمل فرضية قبول يتم( 
 الصف لطلبةل العربية الدفردات إتقان على) TGT(من نوع  التعاوني التعلم نموذج
 ).جونونج سوغيو لامبونج الوسطى 1بالددرسة العالية الحكومية   API عشر الثاني
 -1(t  < ) α    -1(t- على الحصول تم إذا 0H قبول: الاختبار معايير 
 
 
 من) ) α 
  -1( والفرص m = )kd( مع t التوزيع قائمة
 
 رفض يتم أخرى، ’t لأسعار بالنسبة. ) α 
 12 .H
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 )واحد طرف اختبار( اثنين متوسط التشابه اختبار  ) ب
 (اختبار الدتوسط التشابو اختبار الباحثة تاستخدم الفرضية، ىذه لاختبار
 :يلي كما ىي الفرضية زوج). طرف واحد
 2μ = 1μ : 0H
 العربية الدفردات إتقان كان إذا lon sisetopiH/  الصفر فرضية قبول يتم( 
 صف) (TGT( نوع من التعاوني ميالتعل نموذج يطبق تدريسها يتم التي المجموعة في
 يتم لا التي التحكم لرموعة في العربية الدفردات إتقانب يساوي أو أقل) تجريبي
 ).التحكم الصف() TGT( نوع من التعاوني ميالتعل ذجنمو  لتطبيق تدريسها
 2μ = 1μ : 1H
 الكلمات من التمكن كان إذا بديلة فرضية/  العمل فرضية قبول يتم( 
 )TGT( نوع من التعاوني ميالتعل نموذج ينطبق تدريسها تم التي المجموعة في العربية
 لا التي التحكم لرموعة في العربية الدفردات إتقان يساوي أو أقل) التجريبي الصف(
 ).التحكم الصف() TGT( نوع من التعاوني ميالتعل نموذج لتطبيق تدريسها يتم
 كانت إذا 0H رفض ،)α-1(t <gnutiht كانت إذا 0H قبول: الاختبار معايير
 .m = )kd( الحرية ودرجة )α-1(  فرصة مع t التوزيع قائمة من t قيمة ،)α-1(t≥  gnutiht
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 البحث إعدادات وصفأ. 
 لامبونج الوسطى جونونج سوغيه 1المدرسة العالية الحكومية  تاريخ. 1
 عام في لامبونج الوسطى جونونج سوغيو1الددرسة العالية الحكومية  تأسست
 مساحتها أرض مع ،وجونونج سوغي الددرسة العالية الجكومية بونجوواتي اسمب 1181
 بناء وحدة ىي الددرسة ىذه. وجونونج سوغي لرتمع من منحة تحتل مربع متً 11101
العالية  درسةالد في الأبناء من تزال لا لأنهاالوسطى،  لامبونج منطقة في) BGU( جديدة
 بونجوواتي العالية الحكومية درسةالد من والدعلم ورئيس الددرسة ،بونجوواتي الحكومية
. المحضرين الفخورين الدعلمتُ إلى بالإضافة) تربانججيبيسار1العالية الحكومية  درسةالدالآن(
 onoyluM .srDمنقبل لزتجزًا بونجوواتي العالية الحكومية درسةالد رئيس كان الوقت ذلك في
العالية  درسةالد في معلم وىو ، AB ,idadsaKيو،سوغنج فيجونو الددرسة رئيس وبصفتو
 / 2056.رقم  والثقافة والتعليم التًبية وزير.  KSمع 8181 عام في. بونجوواتي الحكومية
 bikraT onoyriS .srDمنقبل تعيينو تم 8181 مارس 11 بتاريخ 8181/ C / 6.I.6A
 يوسوغ جونونج الددرسة وتشغيل شهادة.  KSمعيو سوغ جونونج في الددرسة رئيس كأول
 .1181 في مؤرخ والثقافة، التًبية وزير من 1181/1/601: 
 الثالثة السنة ومن دراسيتتُ لرموعتتُ سوى الددرسة تستلم لم الأولتُ العامتُ في
 استلمت حيث المحدودة، الدساحة بسبب ذلك وكان دراسية، لرموعات أربع تلقت
 94
 
 وعشرون ثلاث الآن ىناك أصبح بحيث لرموعة عشرة اثنتا دراسية، لرموعات أربع تدريجيًا
 على أخرى أساسية بنية مرافق بإضافة أيًضا الدملوكة الدساحة للرقم وفًقا دراسة لرموعة
 .مراحل
 في كانوا الذين والدوظفتُ الدعلمتُ تقونً ذلك بعد تم نهائي، مدير وجود مع
العالية الحكومية  درسةالد أصبح بونجوواتي العالية الحكومية درسةبرسالة التقرير الد الأصل
 itayraH irS .arDجونونج سوغيو 1العالية الحكومية  لددرسةا رئيس أولجونونج سوغيو. 
 بقيادة والآن ،رؤساء تغيتَ من مرات تسع الدرات من عدد ىناك كان الآن حتى
 .dP .M ,soS .S onoyraHالسيد
 
 الجغرافي الموقع. 2
 فيقرية يقع مبتٌ لذا ونج الوسطىبلام جونونج سوغيو 1العالية الحكومية  لددرسةا
 عرض خط 861885 عند جغرافيا تقع. الشارع سوديرمان في تحديًدا جونونج سوغيو
جونونج سوغيو  1العالية الحكومية  لددرسةا مبتٌ يعتبر. شرقي 016،011 وخط جنوبي
 مبتٌ يواصل عام، كل في. التعليم لدوقع بالنسبة للغاية استًاتيجيًا موقًعا لامبونج الوسطى
 التحتية والبنية الدرافق تحستُ سوغيو لامبونج الوسطىجونونج  1العالية الحكومية  لددرسةا
 تغطي الأرضية الدباني من وحدة 05 من تتكون والتي الآن حتى عملية التعليم تدعم التي






 سوغيه لامبونج الوسطى جونونج 1العالية الحكومية  المدرسة للمباني المادية الحالة
 بيان حالة المبنى رقم
 1
 غرف 32 غرفة التعلم
 6
 غرف 2 غرفة الدكتب
 5
 غرف 2 غرفة التدريب
 5
 غرف 1 مكتبة
 0
 غرف 1 غرفة الصحية
 2
 غرف 1 غرفة الادارة
 7
 غرف 1 غرفة الارشادية
 1
 غرف 1 غرفة الدنظمة
 8
 غرف 1 الدصلى
 11
 غرف 3 الحمام
 11
 4  الدقصف
 
 جونونج سوغيه لامبونج الوسطى 1العالية الحكومية  المدرسة ورسالة رؤية. 3
 رؤية. أ
 ".الوطنية والبصتَة والدعرفة الإيمان"
 رسالة. ب
 .الحياةالددرسةالايمان والتقوىفي  زيادة )1
 15
 
 .والدرح والإبداعية الدبتكرة ميالتعل أنشطة تحقيق )6
 .UTالعمل ومهارات الانضباط تحستُ )5
 .والدهارات الدعرفة على للحصول مبالتعل   اىتمام لديهم الذين الطلبة تشكيل )5
 .العالي التعليم لدواصلة الطلبة إعداد )0
 .وآمن وبارد وجميل نظيف جو خلق )2
 .عملية التعليم تدعم التي التحتية البنية مرافق استكمال )7
 .الدقاطعة مستوى على والفنية الرياضية لإنجازات تحقيقا )1
 .وشخصية وعالي وأخلاقي مهذب أخلاقي موقف تطوير )8
 















 .dP .M ,soS .S onoyraH
 نائب المنهجية
 .S ,odobmaS gnugA
 .dP
 نائب المرافق البنية والتحية
 .ilsuR .srD
 بيت المال المعلمون





جونونج سوغيه  1العالية الحكومية  المدرسة في والموظفين المعلمين بيانات. 5
 لامبونج الوسطى
 
 تدريس ىيئة 10 بهاجونونج سوغيو لامبونج الوسطى1الددرسةالعالية الحكومية  
 :التالي النحو على الجدول ظرنن التفاصيل من لدزيد. ادارة ً موظفا ً 11 موظفًاو 10 و
  2.4الجدول 
 جونونج سوغيه لامبونج الوسطى 1العالية الحكومية  المدرسة في والموظفين المعلمين بيانات
 القسم يدرسون التعليم والقسم أسماء رقم
 معلم الدوضوع الاقتصادية  العالم العملي تعليم /1S odobmas gnugA 1
اللغة  ,إضافة اللغة الاندونسية/1S ayilleme nelle anidfA 2
 الاندونسية
 معلم الدوضوع
 معلم الدوضوع الكمياء الكمياء/1S itawradniT .A 3
 موظف التول  SPI/AMS nidihaj damhA 4
 موظف الدكتبة  3D arageN aites anA 5
 معلم الدوضوع الرياضة الرياضة/1S artup amatarp irdnA 6
 معلم الدوضوع              الرياضة  الرياضة  /1S nawaites ideD 7
 8
 
 موظف التول علم الطبعي API/AMS atireD
 معلم الدوضوع الجغرافية الجغرافية/1S nayfos itnaivon anaiD 9
 معلم الدوضوع  الاسلامتعليم دين  IAP/1S nitsuga airtif aniD 01
 معلم الدوضوع الاجتماعية الاجتماعية/1S oyulaw idah sutangE 11
 معلم الدوضوع الرياضية الرياضية/1S inayrun suga akE 21
 معلم الدوضوع اللغة الاندونسية اللغة الاندونسية/1S inairtif lutamhar akE 31
  الدوضوعمعلم  التاريخ التاريخ/1S itnasus ailE 41
 موظف التول  3D itatsa innE 51
 35
 
التكنولوجي  1D hisraimus ynE 61
 الدعلومات
 معلم الدوضوع
 معلم الدوضوع الفزياء الفزياء/1S itaworE 71
 موظف التول  KIT/1S itnayirt amtaF 81
 معلم الدوضوع تعليم الوطتٍ mukuH umlI/1S anitnairim imreF 91
 معلم الدوضوع إضافة تعليم اللغة الانزليجية /1S namsus itnay irtiF 02
 معلم الدوضوع تعليم الوطتٍ  تعليم الوطتٍ  /1S itawanaitkasek iraH 12
 رئيس الددرسة الاجتماعية التكنولوجيتعليم/2S onoyraH 22
 معلم الدوضوع الاقتصادية تعليم الاقتصادية/1S hanasaH 32
 معلم الدوضوع تعليم دين الاسلام  دين الاسلامتعليم  /1S iifas mamI 42
 معلم الدوضوع علم الطبعي تعليم علم الطبعي/1S itnaidrum samI 52
 معلم الدوضوع الكمياء الكمياء/1S adlemI 62
 معلم الدوضوع الاجتماعية  التكنولوجيتعليم  /1S liamsI 72
 الكانس  PMS imsaK 82
 معلم الدوضوع تعليم دين الاسلام  دين الاسلام تعليم  /1S tiwaK 92
 معلم الدوضوع اللغة الانزليجية  تعليم اللغة الانزليجية  /1S hanajrun ileL 03
 معلم الدوضوع علم الفتٍ 3D hisgninayrun asiL 13
 معلم الدوضوع علم الطبعي  تعليم علم الطبعي  /1S rumkaM 23
 موظف التول  AMS irasyaM 33
  اللغة الاندونسية  mazriM 43
 موظف التول  DS isilhuM 53
 معلم الدوضوع الرياضة الرياضة itnayijuM 63
 معلم الدوضوع الرياضية  الرياضة  /1S irasatin avoN 73
 معلم الدوضوع الرياضية  الرياضة  /1S initrah irP 83
التكنولوجي  KIT/1S irasadnalem hisradoQ 93
 الدعلومات
  الدوضوعمعلم 
 معلم الدوضوع اللغة الانزليجية  التكنولوجيتعليم  /2S itawaitseil ynneR 04
 معلم الدوضوع تعليم دين الاسلام  تعليم دين الاسلام  /2S itnawruP iwD aniR 14
 معلم الدوضوع تاريخ الاندونسيا التاريخ/1S hamkih luramsoR 24
 معلم الدوضوع اللغة الاندونسية اللغة الاندونسية/1S inami insoR 34
 نائب رئيس الددرسة الكمياء الكمياء /1S ilsuR 44
 نائب الدنهجية تعليم دين الاسلام  تعليم دين الاسلام  /2S nidihaS 54
 45
 
 موظف التول  DS nimhaS 64
 موظف الدكتبة  AMS initrap irS 74
 موظف التول  3D itnasuS isuS 84
 معلم الدوضوع اللغة الاندونسية  الاندونسية اللغة /1S imratuS 94
 موظف التول  AMS onoyuS 05
  العمل الخارجية مشرف معلم الدرشد الارشادية/1S hadimda irT 15
 مشرف الدنظمة الفزياء الفزياء/1S inarimsi irT 25
 معلم الدوضوع الجغرافية الجغرافية/1S iras ayilU 35
 معلم الدوضوع الرياضية الرياضية/1S owobiW 45
 معلم الدوضوع الاقتصادية الاقتصادية/1S itraniW 55
 معلم الدوضوع الرياضية  الرياضية  /1S onogram soY 65
 موظف التول  AMS anailuY 75
 معلم الدوضوع اللغة الانزليجية اللغة الانزليجية/1S RH atinuY 85
 1116/ 8116العام الدراسي  جونونج سوغيو لامبونج الوسطى 1الدصدر: توثيق الددرسةالعالية الحكومية 
 
 الطلبة عدد عن بيانات. 6
 3.4الجدول 
 الطلبة بيانات
 عدد إجمالي عدد الطلبة
 عدد الطلبة الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر
 م ر م ر م ر م ر
 080.1 707 374 031 57 001 89 774 003
   502 891 766






 البيانات عرضب. 
في  تأثتَ ىناك كان إذا ما تحديد إلى ىذا البحث هدفي الأول، الباب في ورد كما
 نتائج الفصل ىذا يعرض. العربية الدفردات إتقان على) TGT( التعليم التعاوني نوع تطبيق
 اختبار من عليها الحصول تم التي الوصف بيانات أولا ً قدم ولكنو والدناقشة، البحث
  العالية الددرسة منAPI عشر الثاني الصف الطلبة إلى الدقدم العربي الدراسي التحصيل
 لاحقة واختبارات قبلية ما اختبارات شكل في جونونج سوغيو لامبونج الوسطى 1الحكومية 
الصف  استخدم. الصف التحكمو  الصف التجريبي وىي لستلفة، صفتُ على أجريت
 حتُ ،في) طالًبا 15(1APIمن عشر الثاني الفصل في)TGT( التعليم التعاوني نوع التجريبي
 56( 6APIمن عشر الثاني الصف في التقليدي للتعلم نموذًجا الصف التحكم تستخدم
 ).طالًبا
 الاجتماع الاول. 1
 ىوايات حولال تدرس التي الدواد. 1116 سبتمبر 1 في الأول الاجتماع عقد تم
 ميالتعل أننموذج ةالباحث وضحت التعلم بدء قبل. وقراءتو سماعو يتم الذي الدعتٌ فهم ىي
 قبل من عادة تدريسو يتم الذي ميالتعل نموذج عن لستلًفا سيكون العربية اللغة تعلم في
 شرحوت) TGT( نوعالتعليم التعاوني  ىو تطبيقو سيتم الذي التعلم نموذج إن. الدعلم
 الجماعي ميوالتعل الدراسي الصف عروض وىي ،)TGT( نوعالتعليم التعاوني  مراحل







 يدعبلا رابتخلإا ةمئاق ةصلاخ1 فصلا طباضلا 
همقر مسا ةمئاق نايب 
1 
Adi setiawan 
83 نك ىلإ ثلصو 
2 
Angga prengki. S 
86 








نك ىلإ ثلصو 
5 
Devi permata sari 
90 
نك ىلإ ثلصو 
6 
Dwi putri rahayu 
96 




نك ىلإ ثلصو 
8 
Erna novita sari 
93 




نك ىلإ ثلصو 
10 
Gio al rizki 
83 
نك ىلإ ثلصو 
11 
Ika ratna sari 
80 
نك ىلإ ثلصو 
12 
Indah Nofri. L 
83 




نك ىلإ ثلصو 
14 
Jesica Yolanda putrid 
66 






































 لن جصل إلى كن
 42
 rageris aidan itiS
 02




















 لن جصل إلى كن
 03
 agafla ongire enadiZ
 66
 لن جصل إلى كن
 
 الاجتماعالثاني. 2
 عن تمتدريسها التي الدادة كانت. 1116 سبتمبر 1 في الثاني الاجتماع عقد تم
 تعلم في التعلم نموذج أن الباحثة ذكرتت التعلم، بدء قبل  .الكلمة قول وىي الذوايات،
التعليم  في وبالتحديد الداضي، الأسبوع في التعلم نموذج نفسو ىو يزال لا العربية اللغة
 الدراسي الصف عروض ،وىي)TGT( نوعالتعليم التعاوني  صفوت) TGT( نوعالتعاوني 
 اختبار تم العلاج، تلقي بعد. الفرق وجوائز والدباريات الدباريات وإعداد الجماعي ميوالتعل







 يدعبلا رابتخلإا ةمئاق ةصلاخ1 طباضلا فصلا 
مقر مسا ةمئاق نايب 
1 
Adi setiawan 
76 نك ىلإ ثلصو 
2 
Angga prengki. S 
76 








نك ىلإ ثلصو 
5 
Devi permata sari 
76 
نك ىلإ ثلصو 
6 
Dwi putri rahayu 
76 




نك ىلإ ثلصو 
8 
Erna novita sari 
76 




نك ىلإ ثلصو 
10 
Gio al rizki 
80 
نك ىلإ ثلصو 
11 
Ika ratna sari 
80 
نك ىلإ ثلصو 
12 
Indah Nofri. L 
76 




نك ىلإ ثلصو 
14 
Jesica Yolanda putrid 
64 






































 كنلن جصل إلى 
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 rageris aidan itiS
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 لن جصل إلى كن
 03
 agafla ongire enadiZ
 67
 وصلث إلى كن
 
 الاجتماعالثالث. 3
 لا تمتدريسها التي الدادة كانت. 1116 سبتمبر 01 في الثالث الاجتماع ُعقد
 يقوم. مثالية لجمل الكلمات واستخدام الكتابة وىي الذوايات، حول نفسها ىي تزال
 إعطاء بعد. دراستو تمت والذي النهاية حتى البداية من ميالتعل بتقييم الأختَ الاجتماع
 .الاختبار البعدي العلاج
 مع العربية اللغة متعل   على الاختبار البعدي وما الاختبار قبل ما بيانات نتائج







 التجريبي الصف الطلبة الاختبار البعدي وما القبلي الاختبار نتائج تلخيص
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي القيمة
 08 01 أسفل
 29 08 أعلى
 2372 5331 عدد
 60,19 5,44 متوسطة القينة
 )مرفق( البيانات معالجة: الدصدر
 الفصول من كل في الاختبار البعدي ما درجات نتائج أن يبتُ للجدول وفقا
 الصف قيمة متوسط يبلغ. كبتَة اختلافات لديهم طالبا 6576 و 0551 مع الدراسية
 الطلبة أن استنتاج تم. 0.55 الضبط فئة قيمة متوسط يبلغ حتُ ،في 21.18 التجريبي
 الاجتماع إلى الأول الاجتماع من جدا جيدة زيادة حققوا قد التعليم  عملية خلال
 .الجدول في وضوحا أكثر لتكون. التعلم في نشطتُ كونهم مثل النهاية أو الثالث
 
 الاجتماع الاول. 1
 الذوايات حول تدرس التي الدواد. 1116 سبتمبر 5 في الأول الاجتماع عقد تم
 الصف التحكم في التعلم أنشطة تستخدم. الكلمة ويقرأ يسمع الذي الدعتٌ فهم ىي
 أعطيت ،الصف التجريبي مثل. والربط والمحاولة، الدلاحظة، وىي التقليدية، التعلم نماذج
 قبل من الصف التحكم مع التعامل لديتم ولكن البعدي الاختبار أيضا الصف التحكم





 يدعبلا رابتخلإا ةمئاق ةصلاخ1 طباضلا فصلا 








نك ىلإ لصج نل 
3 
Dewi sulis setia wati 
70 
نك ىلإ لصج نل 
4 
Dwi silvy oktaviani 
60 
نك ىلإ لصج نل 
5 
Efrisa tri putri 
10 
نك ىلإ لصج نل 
6 
Eka windiya prastika 
60 








نك ىلإ لصج نل 
9 
Indah lestari 












نك ىلإ لصج نل 
13 
Mega desta olivia 
70 
نك ىلإ لصج نل 
14 
Muhammad azizun fachri 
60 
نك ىلإ لصج نل 
15 
Nadia ely saputri 
60 








نك ىلإ لصج نل 
18 
Rini sulastri 










 لن جصل إلى كن
 12
 itnarim atko alleS
 08
 وصلث إلى كن
 22
 itutsa aidiw aiveS
 07








 لن جصل إلى كن
 
 الثاني الاجتماع. 6
 عن تدريسها تم التي الدادة كانت. 1116 سبتمبر 11 في الثاني الاجتماع تمعقد
 أيضا الصف التحكم أعطيت ،الصف التجريبي مثل. الكلمة قول وىي الذوايات،
 نوعالتعليم التعاوني  قبل من الصف التحكم مع التعامل يتم لم ولكن الاختبار البعدي
 .)TGT(
 الجدول
 الصف الضابط 1خلاصة قائمة الإختبار البعدي 
 بيان قائمة اسم رقم
 1
 iwitrep inA
 لن جصل إلى كن 07
 2
 irtifas ailirpA
 لن جصل إلى كن 01
 3
 itaw aites silus iweD
 وصلث إلى كن 08
 4
 inaivatko yvlis iwD
 06
 لن جصل إلى كن
 5
 irtup irt asirfE
 02
 لن جصل إلى كن
 6
 akitsarp ayidniw akE
 04










 لن جصل إلى كن
 9
 iratsel hadnI












 لن جصل إلى كن
 31
 aivilo atsed ageM
 07
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 لن جصل إلى كن
 الثالث الاجتماع. 3
 لا تمتدريسها التي الدادة كانت. 1116 سبتمبر 06 في الثالث الاجتماع عقد
. الدثالية الجمل لتكون الكلمات واستخدام الكتابة وىي الذوايات، حول نفسها ىي تزال
 بعد. دراستو تمت والذي النهاية حتى البداية من ميالتعل بتقييم الأختَ الاجتماع يقوم
 .الاختبار البعدي العلاج إعطاء
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 نوعالتعليم التعاوني عالاختبار البعديمو  الاختبار قبل ما التعل م بيانات نتائج إن
 :كمايلي ىي الصف التحكم والتجريبيالصف في)TGT(
على إتقان المفردات العربية في الصف  الاختبار البعديفرق قيمة الاختبار القبلي وما متوسط 





























 البيانات تحليلج. 
 التجريبي الاختبار اختبارصلاحية. 1
 .كلعنصر صحة الباحثة للتحصالح، أنو يقال عنصر لدعرفةكل
 4.4الجدول 
 التجريبي الاختبار صلاحية اختبار تحليل نتائج خلاصة
 تقرير بيان ترجمة sibR رقم السؤال
 مقبول جيد صالح 85,0 1
 مقبول جيد صالح 85,0 2
 مقبول جيد صالح 45,0 3
 مردود ليس جيد باطل 36,0 4
 مقبول جيد صالح 85,0 5
 مقبول جيد صالح 85,0 6
 مقبول جيد صالح 45,0 7
 مقبول جيد صالح 85,0 8
 مقبول جيد صالح 85,0 9
 مقبول جيد صالح 85,0 01
 مقبول جيد صالح 85,0 11
 مقبول جيد صالح 85,0 21
 مقبول جيد صالح 85,0 31
 مقبول جيد صالح 85,0 41
 مقبول جيد صالح 85,0 51
 مقبول جيد صالح 85,0 61
 مقبول جيد صالح 85,0 71
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 مقبول جيد صالح 85,0 81
 مقبول جيد صالح 85,0 91
 مقبول جيد صالح 85,0 02
 مقبول جيد صالح 85,0 12
 مقبول جيد صالح 85,0 22
 مقبول جيد صالح 85,0 32
 مقبول جيد صالح 85,0 42
 مردود ليس جيد باطل 36,0 52
 مقبول جيد صالح 85,0 62
 مردود ليس جيد باطل 46,0 72
 مردود ليس جيد باطل 36,0 82
 مقبول جيد صالح 85,0 92
 مردود ليس جيد باطل 36,0 03
 71 مصدر: معالجة بيانات الدلاحق
 بتُ المحسوبة r قيمة أن ملاحظة يمكن الأداة، صلاحية اختبار نتائج اإلى استناد ً
 ىي درجة بأكبر المحسوبة r قيمة أن حتُ ،في50.1 ىي إجمالي درجة وأدنى العنصر درجة
 أنها القول يمكن عنصرًا 06 يوجد الصلاحية، اختبار في الاستنتاجات لدعايتَ وفًقا. 52.1
 .15 و 16 و 76 و 06 و 5 رقم الصالحة غتَ الأسئلة ىي عناصر 0 و وصالحة صالحة
 التجربي اختبار في الصعوبة مستوى. 2
 بشكل الإجابة من الطلبة جميع تمكن فإذا الصعوبة، من مستوى عنصر كل يواجو
 غتَ بشكل يجيبون الطلبة جميع كان وإذا سهلا،ً السؤال يكون واحد، سؤال على صحيح






  5.4الجدول 
 التجريبي اختبار الصعوبة تحليل مستوى نتائج خلاصة
 بيان ترجمة )p(مستوى الصعوبة رقم السؤال
 مقبول متوسط 66,0 1
 مقبول متوسط 66,0 2
 مقبول متوسط 36,0 3
 مقبول متوسط 07,0 4
 مقبول متوسط 66,0 5
 مقبول متوسط 66,0 6
 مقبول متوسط 36,0 7
 مقبول متوسط 66,0 8
 مقبول متوسط 66,0 9
 مقبول متوسط 66,0 01
 مقبول متوسط 66,0 11
 مقبول متوسط 66,0 21
 مقبول متوسط 66,0 31
 مقبول متوسط 66,0 41
 مقبول متوسط 66,0 51
 مقبول متوسط 66,0 61
 مقبول متوسط 66,0 71
 مقبول متوسط 66,0 81
 مقبول متوسط 66,0 91
 مقبول متوسط 66,0 02
 مقبول متوسط 66,0 12
 مقبول متوسط 66,0 22
 مقبول متوسط 66,0 32
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 مقبول متوسط 66,0 42
 مقبول متوسط 07,0 52
 مقبول متوسط 66,0 62
 مرجوع سهلة 37,0 72
 مقبول متوسط 07,0 82
 مقبول متوسط 66,0 92
 مقبول متوسط 07,0 03
 81 حقالدلامصدرمعالجة بيانات
 نتائج تحتوي. العربية الدفردات إتقان في الاختبارات صعوبة مستوى الباحثة للتح
 تلقيها يجري سؤاًلا  86 وىي صعوبة مستويات على عنصرًا 15 في الصعوبة تحليل مستوى
 .ةبالطل بواسطة واحد سؤال مراجعة أو
 
 الاختبار قوة اختبار تميز. 3
 ذوي ةبوالطل العالية القيمة ذوي ةبالطل لقيمة وفًقا التمايز اختبار حسابات فرز يتم
 في٪ 76 الصعوبة ومستوى العليا المجموعة في٪ 76 الصعوبة مستوى. الدنخفضة الدرجات
 51 من تتألف الدنيا والمجموعة طلبة 51 من العليا المجموعة تألفت. السفلية المجموعة
 .ككل طالًبا 15 من طلبة
 تقرير ترجمة D hawab P satA P رقم السؤال
 مقبول جيد جدا 78,0 31,0 00.1 1
 مقبول جيد جدا 78,0 31,0 00,1 2
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 3
 مقبول متوسط 73,0 5,0 78,0 4
 مقبول جيد 05,0 52,0 57,0 5
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 6
 مقبول جيد 05,0 5,0 00,1 7
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 8
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 مقبول جيد 05,0 73,0 78,0 9
 مقبول جيد 36,0 73,0 00.1 01
 مقبول جيد 05,0 73,0 78,0 11
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 21
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 31
 مقبول جيد جدا 47,0 31,0 78,0 41
 مقبول جيد جدا 47,0 31,0 78,0 51
 مقبول جيد 05,0 73,0 78,0 61
 مقبول جيد 05,0 52,0 57,0 71
 مقبول جيد جدا 57,0 52,0 00.1 81
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 91
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 02
 مقبول  جداجيد  47,0 31,0 78,0 12
 مقبول جيد جدا 78,0 31,0 00.1 22
 مقبول جيد جدا 57,0 52,0 00.1 32
 مقبول جيد 05,0 73,0 78,0 42
 مقبول جيد 05,0 52,0 57,0 52
 مقبول جيد 05,0 52,0 57,0 62
 مقبول جيد جدا 47,0 31,0 78,0 72
 مقبول جيد 26,0 52,0 78,0 82
 مقبول جيد 36,0 73,0 00.1 92
 مقبول جيد 36,0 73,0 00.1 03
 16 حقالدلا بيانات معالجة مصدر
 
 الطلبة بتُ القدرات في اختلافات العناصر جميع تظهر الحساب، نتائج من
 التي المجموعات أي ذكاًء، أقل وطلاب عالية درجات لديها التي المجموعات أي الأذكياء،
 للمجموعة بالنسبة ولكن متوسط العليا للمجموعة 5 العناصر. منخفضة درجات لديها
 لكل الدميزة القوة قيمة كانت إذا مقبولة الأسئلة عناصر إن يُقال. سهلة فهي الأدنى
 07
 
 بحيث تصحيحو أو السؤال مراجعة ،فيجب 15.1 < كان وإذا. 15 .1>  عنصر
 .اختباره الطلبة يستحق
 
 اختبار التجريبي لموثوقي ااختبار . 5
 نتائج. nosdrahciR-reduK صيغة باستخدام الصك موثوقية اختبار إجراء تم
 لقيمة الدوثوقية معايتَ تكون.  39,0  = 11rعليها حصل التي الدوثوقية اختبار درجات حساب
 أن استنتاج يمكن. جًدا عالية موثوقية معايتَ في العنصر عناصر ثم 08,0 >)11r( الاختبار
 .قياس كأداة استخدامها يمكن حتى بها موثوق العناصر
 
 البيانات طبيعية اختبار. 5
 يتم دراستها يتم التي البيانات كانت إذا ما لدعرفة الطبيعية الحالة اختبار يتم
.  srofeiliLاختبار ، lecxE tfosorciMباستخدام ةالطبيعي اختبار إجراء تم. لا أم توزيعها
 النتائج رؤية يمكن ،الصف التحكمو  التجريبي للصف البعدي الاختبار بيانات معالجة بعد
 :أدناه الجدول في
 5.4الجدول 
 التحكم التجريبي والصف طبيعية البيانات الصف اختبار نتائج تلخيص
 نوع التوزيع نتائج الصف
 )%5( 50,0 tL )%1( 10,0 tL hL
 
 عادي 161,0 781,0 5473,0- التجريبي




 البيانات تجانس اختبار. 2
 ما لدعرفة التجانس اختبار إجراء يتم طبيعي، بشكل العينة توزيع عن الإعلان بعد
ىذا  في التجانس اختبار استخدم. أملا متجانس متغتَ على تحتوي البيانات كانت إذا
 في الدتغتَات كانت. الحالتتُ بتُ التشابو أوجو لدعرفة متغتَين بتُ تشابو اختبار البحث
 رؤية يمكن. 765.61 الصف التحكم في الدتغتَات وكانت 72.57 التجريبي الصف
 :أدناه الجدول في والضابطة التجريبي الصف تجانس نتائج
 6.4الجدول 
 والصف التحكم التجريبي الصف تجانس نتائج
 تغييرنوع الم نتيجة الصف
 )%5( 50,0 tF )%1( 10,0 tF hF
 التجريبي
 14,2 89,1 11,1
في نفس الكبتَ 
 التحكم (تجانس)
 )الدلحق( معالجةالبيانات:صدرالد
 تم التي القيمة.tF < hFكانت إذا 0H يتمقبول أو متجانسة تكون النتيجة إن ويقال
. 32 = 2kdو92= 1kd مع89,1 = )%5( 50,0 tF و14,2 =)%1( 10,0 = α tFو11,1 = hFعليها الحصول










 اختبارمتوسطتُيستخدم ) أ
 علىإتقان) TGT( نوع مالتعاونييالتعلتطبيقيهدفانإلىمعرفةتأثتَ )اختبارثنائيالطرف(
 :أزواجالفرضيةىي. لدى الطلبةالعربيةالدفرداتاللغة
 2μ = 1μ : 0H ) ب
 lon sisetopiH/  يتمقبولفرضيةالصفر(
) TGT( إذالديكنهناكأيتأثتَعلىإرسالنموذجالتعلمالتعاونيمننوع
 1بالددرسة العالية الحكومية  APIعلىإتقانالدفرداتالعربيةللطلبةالصفالثانيعشر
 جونونج سوغيو لامبونج الوسطى).
 2μ = 1μ : 1H ) ت
/  يتمقبولفرضيةالعمل(
) TGT(فرضيةبديلةإذاكانهناكتأثتَعلىإحالةدورةنموذجالتعلمالتعاونيمن نوع 
 1بالددرسة العالية الحكومية  APIعلىإتقانالدفرداتالعربيةللطلبةالصفالثانيعشر
 ).جونونج سوغيو لامبونج الوسطى
 اختبارمتوسطتُنتائجحسابالفرضياتمع
 = )%5( 50,0 = α lebattوقيمة25,71 = ’tالتيتمإجراؤىا،حصلتعلىقيمة)اختبارثنائيالطرف(
 = α lebattأكبرمنقيمة’tقيمة. 56و92 = kdمع08,2و  67,2 = )%1( 10,0 = α lebattو 60,2و40,2
 اختبارمتوسطتُيظهر . 1Hويتمقبول0Hرفض)%1( 10,0 = α lebattو)%5( 50,0
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 لإتقانالدفردات) TGT( نوع مالتعاونييأنهناكتأثتَلتطبيقنموذجالتعل)اختبارثنائيالطرف(
 .لطلبةلالعربيةاللغة
 اثنتُاختبارالتشابهمتوسطيستخدم ) ب
الصف للمفرداتالعربيةفيالصفالتجريبيوبينالطلبةبقصدرؤيةالدقارنةبينإتقان)اختبارطرفواحد(
 ،أيالفرضيةزوج. التحكم
 2μ = 1μ : 0H




 ).الصفالتحكم) (TGT( عاونيمننوع
 2μ = 1μ : 1H
/  يتمقبولفرضيةالعمل(
فرضيةبديلةإذاكانالتمكنمنالكلماتالعربيةفيالمجموعةالتيتمتدريسهاينطبقنموذجالتعليمالتع
) الصفالتجريبي) (TGT( اونيمننوع
أقلأويساويإتقانالدفرداتالعربيةفيمجموعةالتحكمالتيلايتمتدريسهالتطبيقنموذجالتعليمالتع
 ).الصفالتحكم) (TGT( اونيمننوع
عاختبارينللتشابهفيالدتوسطنتائجالحسابالخاصةباختبارالفروضم
 = )%5( 50,0 = α lebattوقيمة25,71 = ’tتمإجراؤىبقيمة) (اختبارمنطرفواحد
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. 56و92 = kdومع64,2 = )%1( 10,0 = α lebattو 2.49و17.1و07,1













الصف  وكصف تجريبي 1 APIعشرالصفالثانيعشوائيتينليكوناأعضاءفيالعينة،وهماصفينتمتعيين
. طالًبا 50 معمالرموعوتحكمكصف2 APIالثانيعشر
 .ماللغةالعربيةتمعقداجتماعينفيالأسبوعيفيكلاالدرسينفيتعل
 استناًداإلىتحليلالبياناتالسابقالذيتمالحصولعليهلنتائجصحةالأسئلةالتيتماختبارىاعلى






. 6611.1تساويالصف التحكموفي 0575.1- هيالتجريبي
 = )%1( 10,0 α lebatLأصغرمنقيمةحكمالصف التو الصف التجريبيفيgnutihLفيهذىالحالةتكونقيمة
 أظهراختبار. .Hبحيثيتمقبول.161,0 = )%5( 50,0 αو781,0
. أنبياناتالعينةجاءتمنمجموعةسكانيةذاتتوزيعطبيعيوالتحكمالتجريبيتينالصفينلبياناتالطبعي
 )%1( 10,0 = αو 89,1 = )%5( 50,0 = α  lebatL  < 11,1 =  gnutihFُيظهراختبارتجانسالبياناتقيمة




 ,40,2 = )10,0( %1 = αو)50,0( %5 = α lebatt  ≥  25,71 =gnutihtقيمة) فالطر اختبارثنائي(
) 1H( الصفرثميتمرفضفرضية. 08,2 ,67,2و60,2
. الطلبةعلىإتقانالدفردات)TGT( نموذجالتعليمالتعاونيمننوعوبالتالييمكنالقولأنهناكتأثتَ 
اختبارينللتشابهفيالدتوسط،واختبارالتشابو،tويستخدماختبارفرضيةصيغةاختبار
 ,40,2 = )10,0( %1 = αو)50,0( %5 = α lebatt  ≥  25,71 = gnutihtقيمة)(اختبارمنطرفواحد
 الصفرفرضية،ثميتمرفض08,2 ,67,2و 60,2
 .الطلبةعلىإتقانالدفردات)TGT( نموذجالتعليمالتعاونيمننوع،وبالتالييمكنالقولأنهناكتأثتَ )1H(
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 iduB ,hanitmaY ,inahdamhkaRيمكنأننرىمنمجلة
 نموذجالتعليمالتعاونيمننوعأنهناكتأثتَاًىاماًفيomotU
  < )P( ,0علىالتحصيلالعلميللكيمياءمعقيمةكبتَةمنSTTالتيتساعدىاوسائلالإعلام)TGT(
 1.دقيقفيالإجابةعلىالأسئلة)TGT( نموذجالتعليمالتعاونيمننوعلأنهاتركزعلىتعلم50,0
 نموذجالتعليمالتعاونيمننوعمنrirhayS و idrapus mami ,iras articوفقا
 نموذجالتعليمالتعاونيمننوعأكثرفعاليةوتركيزاعلىتعلم)TGT(




                                                             
1
 edoteM naanuggneP huragneP ,omotU iduB idayruS ,hanitmaY irS ,inahdamhkaR luruN
 isavitoM nagneD aggnaT ralU naD gnaliS ikeT - akeT aideM nautnabreB tnemanruoT semaG maeT
 narajaleP nuhaT omiS 1 iregeN AMS IX saleK dioloK iretaM adaP awsiS isatserP padahreT rajaleB
 791 .h ,2102/1102
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 العربية المفردات إتقان على تأثيرا ً هناك أن استنتاج يمكن الدراسة، نتائج إلى استناًدا
 )TGT( tnemanruot semag maetنوع  التعاوني التعلم نموذج يستخدمون الذين الطلبة بين
 .التقليدي ميالتعل يستخدمون الذين والطلبة
 الاقتراحاتب. 
 :يلي كما الاقتراحات اقتراح يمكن البحث، استنتاجات إلى استناًدا
 يجب ، )TGT( tnemanruot semag maetنوع  التعاوني ميالتعل تطبيق أجل من .1
 التعلم يحدث أن يمكن بحيث ناضجة، وخطة سيناريو يضع أن المعلم على
 المعلم يكون أن ويجب للوقت الفعال والاستخدام للخطة وفًقا منهجي بشكل
 المسابقة هذه تهدف. المباراة على الطلبة ووضع المجموعة أعضاء بتقسيم ملتزًما
 في الوقت من الكثير إضاعة وعدم المجموعات بين الاجتماعية الغيرة تجنب إلى
 .مفيدة غير أشياء
 )TGT( tnemanruot semag maetنوع  التعاوني ميالتعل نموذج تطوير يمكن .2
 مختلفة ومدارس مختلفة مستقلة متغيرات مع لاحقة دراسات في الجماعية للألعاب
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